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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTE,RIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
LEY
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Cons-
titución, Rey de España:
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa-
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Artículo único. Se prorroga el píazo que el regla-
mento de la Orden de San Fernando concede para solici-
tar la formación de expediente al capitán de Artillería
D. Luis Fernández Herce, al capitán de Estado Mayor tiel
Ejército D. Ricardo Guerrero y U guet y al segundo te-
niente de Infantería'D. Santiago Ferrer y Morales.
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes" go-
bernadores y demás autoridades, así civiles como milita-
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio á treinta de diciembre de mil nove-
cientos diez.
YO EL REY
El Ministro de la Guerra,
ANGEL AzNA&
REALES DECRETOS
En atención á las cil'cunstancias que concurren en el
general de división Don Diego Muñoz Cobo y Serrano, y
teniendo en cuenta su distinguido comportamiento y los
servicios que prestó en la operación efectuada para la
ocupación de Sebt, Eulad-Daud y Atlaten, en el Rif, el
día veintiseis de noviembre de mil novecientos nueve,
Vengo en concederle, en vista de la propuesta formu-
lada por el Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército
d~ operaciünl:!sen Melilla, y de acuerdo con el Consejo de
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Ministros, la Gran Cruz p€nsionada de la Orden del Mérito
Militar, designada para premiar servicios de guerra.
Dado en Palacio á cinco de enero de mil novecientos
once.
wm:ONSO;
El Ministro de la Guerra,
ANGÉL AZNAR
iII '" '"
En atenci6n á las circunstancias que coneurren en el
general de brigada D. Joaquín Miláns del Bosch y Cardó,
y teniendo en cuenta su distinguido comportamiento y
los servicios que prestó en la operación efectuada para la
ocupación de Sebt, Eulad-Daud y Atlaten, en el Rif, el
día veintiseis de noviembre de mil novecientos nueve,
Vengo en concederle, en vista de la propuesta formu-
lada por el Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército
de operaciones de Melilla, y de acuerdo con el Consejo de,
Ministros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar,
designada para premiar servicios de guerra.
Dado en ,Palacio á cinco de enero de mil novecien-
tos once.
ALF.ONSQ
El Ministro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
* * *
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de brigada D. Fernando Carbó Díaz, y teniendo
en cuenta su distinguido comportamiento y los servicios
que prestó en la operación efectuada para la ocupación de
Sebt, Eulad-Daud y Atlaten, en el Rif, el día veintiseis de
noviembre de mil novecientos nueve,
Vengo en concederle, en vista de la propuesta formu-
lada POi" el Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército
de operaciones en MeJilla, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros l la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar,
designada para premiar servicios de guerra.
Dado en Palacio á cinco de enero de mil novecientos
once.
AL-FQNSO
El Ministro de la Guerra,
ANGEL AzNAR
'" '" .
so 6 enero IgIl
._--------_._.._--._._._------_._--------
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AZNAR
AZNA~
En atención ti las circunstancias que concU1'ren en el
general de brigada D. Juan López Herrero, y teniendo en
cuenta su distinguido comportamiento y los servicios que
prestó en la operación efectuada para la ocüpación de
Sebt, Eulad-Daud y Atlaten, en el Rif, el día ventiséis de
noviembre de mil novecientos nueve,
Vengo en concederle, en vista de la propuEsta formu-
lada por el Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército
de operaciones en Melilla, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, la Gran Cruz pensionada de la Orden del Méri-
to Militar, designada para pt"emiar servicios de guerra.
Dado en Palacio á cinco de enero de mil novecientos
once.
ALFONSO.
El Ministro de la Guerra.
ANGEL AZNAR
" '" '"
En atención á las circunstancias que concurren en el
general de brigada D. Modesto Navarro Garda, y te-
niendo en cuenta su distinguido comportamiento y los
servicios que prest6 en 1aoperaci6n efectuada para la
ocupación de Sebt, Eulad-Daud y AtIaten, en el Rif, el
día veintiseis de noviembre de mil novecientos nueve,
Vengo en concederle, en vista de la pr0!i'uesta formu-
lada por el Comandante en Jefe de las fuerzas del ejérci-
to de operaciones en Melilla, y de acuerdo con el Consejo
de Ministros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mili-
tar, designada para premiar servicios de guerra.
Dado en Palacio á cinco de enero de mil novecientos
once.
El :Mlnistro de 111 Guerra,
ANGltL AZNAR.
'" '" '"
En atenci6n á las circunstancias que concun'en en el
general de brigada D. Ignacio Ax6 y González de l\oren-
daza, y teniendo en cuenta los distinguidos servicios que
ha prestado duraate la reciente campañq del Rif,
Vengo en concederle, en vista de la propuesta formu-
lada por el Comandante en Jefe de las fuerzas del ejérci-
to de óperaciones en Melilla, y de acuerdo con el Consejo
de Mi!Jistros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar,
designada para premiar servicios de guerra.
Dado en Palado á cinco de enero de mil novecientos
once.
El Ministro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
'" '" *
En atención á las circunstancias que ~oncurren en el
general de brigada D. Francisco Larrea y Liso, y tenien-
do en cuenta los distinguidos servicios que ha prestado
durante la reciente campaña del Rif,
Vengo en concederle, en vista ele la prOpucRta formu-
lada por el Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército
de operaciones en MeJilla, y de aC~lerdo con el Consejo de
Ministros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, de-
signada para premiar servicios de ~uerra,
© Ministerio de Defensa
Dado en Palacio á cinco d@ enero de mil novecien-
tos once.
El 1>Unistro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
'" '" '"
En atenci6n á las circunstancias que concurren en el
capitán de navío de .primera clase, D. Alberto Balseyro y
Casajús, y teniendo en cuenta los distinguidos servicios
que ha prestado durante la reciente campaña del Rif,
Vengo en concederle, .en vista de la propuesta formu-
l¡tda por el Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército
.de operaciones en Melilla, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar,
designada para premiar servicios de guerra.
Dado en Palaci? á cinco de enero de mil novecien-
tos once.
AI:f.ONSo.





Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca-
pitán genet"al de la primera región, falleció ayer en esta
Corte, el general de brigada de la sección de reserva del
Estado Mayor General del Ejército, D, José BruIJ y Seoane-.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de IgII.
AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
" '" '"
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.) ha tenidCl á bien des-
tinar á este Ministerio, en vacante de su clase, al capitán
del regimiento Cazadores de Talavera, 15.0 de Caballe-
ría, D. Román L6pez Bueso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de enero de IgII.
.
Seña: Ordenador de pagos de Guerra.




Cirat1ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso-
luci6n de esta fecha, ha tenido á bien conceder á los je-
fes y oficiales que figuran en la s;guiente relación, que da
principio con el coronel D. Amado Enseñat y Gaza y
termina con el oficial tt:rcero D. Eduardo Ortiz de Pine-
da, las recompensas que en ella ro.e expresan, por su dis-
tinguido comportamiento y servicios pr.estados en la ope-
ración que di6 por resultado la ocupación de Sebt, Eulad~
Daud y Atlaten, realizada el 26 de noviembre de Ig0g.
¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
¡ drid 5 de enero de 1911.
¡ S -: .enor,.,.
!
D. O. níím. S Ó enero IgIl SI
"'"'__- ------ wc::x.s4C4 e;w. ,,~,vv ... • ......
.,
" 'R.e,l4.ci6/t qttt!. sfl. cita '.. ~::,t; 1
Cuerpoa ClllJlell NO:ID3RES :Recompensas
Cmz de I.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
» Alejar¡dro Berengner Fúster. , ••• , •••
> I;-liguel García de la Herrán... , ••••••
) Luis Cienf,uegos y Bernaldo de Quirós
» Pedro Rodríguez de Toro y :Mesa....
~ Enrique Ruiz Forllells .••••••••••.••
~ Teoba1do Guzmán Muñoz .•..••.•.••
J Federico SO~lS:t y Rego),os••.••.•..•
• Gabriel de Benito é Ib{ulez Aldeeoa .•
• Bianor S:brthez Me:oa y Gurcía .
}) José Perol Mazariego ••••••.•. , ••..•
» Luis de In Cándara ~'larsella•.••.•.••
El \. 1', V'le} ~s }Cl'llZ de 2.a. clase del Mérito Milita.r con» a( 10 ,ul·c¡: ,J 1, "1 distintivo l'OjO. .
~ J~:sto Sah'.1dor Ucar ~ \crl1:; (~e ~.a cla~e del Mérito Militar con
» "ldor Alonso IIcrn,mdez.......•... í (lIstmbvo rOJo.
» Julio 1':lilliÍ,n Otnzu..•.•.•.••... , ... o Crm: de l.a. clase dell\1érito Militar con
, distintivo rojo, pensionada.
» Joaquía CJ'cspi de naldaura y Fortuny Cruz de 2.a. claSe del Mérito Militar con
distintivo rojo.
:) Antrlllino Ln;:unáriz Noain .•.•...••• ¡Crm: de LB clase del Mérito Militar con
» Pedro N{¡~ncira y Pavía ..•••• , ..... , distintivo rojQ;
l> Leopa1do Formose]] Villasana .•.•..• ICruz de I.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
lngeuieros.-A las 6rdenes delIOtro '
Comandante en Jefe..•••.. , .•
lnfantería.-Jefe del Tabor de/Otro •.•.•• , ••••••
Tánger.•••••••••. , .•.••••••• ( .
Caballería.-A)'udante ¡del gene-I .
ral Tavar...• ". ~" ..•... " I.er TenIente .
Caballerí~.-Ayudante del gcne-IComandante .
ral Munoz Cobos••••••.••...• \
Infanteria.-Ayudante del gene-
ral J.\Iuñoz CODos •••.••••••••. Capitán •••••••••••
Ingeni.eros.-A las órdenes del
general Muñoz Cobas.' Otro ,
Cabalkria.-A las 6rdenes del
general Muñoz Cobas.•••••••• Otro ••••••'•••••••
Artillcria.-A las órdenes del ge- .
llerall\Iuñoz Cobas.•••••••.•. 1,er Telllentc •••••.
Guardia Civil.-JefeGuardia Civil
Cnartel gral. I.a divisi6n•••••• Otro ..••••.•••• " .
Cabal~ería.-AYUdantc;sdelGene-\g~~~~:::::::::: :
Tal .luertas•.• , )Otrol .···.·.1. JI ..
lnf;mterÍJ..-Ayudante del Gene·
ral López Herrero .•••...•.•. Otro ...•••.••••••
Infantería.-Ayudante del Gene-
ral Navarro "" ,." .. "." .. ,. Otro .
Infanteria.-Ayudante del gene-
ral Navarro••••.••••••.••.• " Otro ......•..•••.
Jeff' de Ji:. M. de la 1.11 brigada delComandante
la 3.a divisi6n.. . • • • • • • . • . . • • • .•.•••.
Infantería.-Ayudante del Gene-
ral Carb6 .. ""." ".. " Capite:1n ..
Veterinaria Militar Profesor L°., .•••..
Estado Mayor., .••...•...••• ,. Capitán•••••••....
Artillería••••••••••••••.•••. ". Coronel. .••••••••• D. Amado Ense'.llat y Gaza ••••••••••••• Cruz de 3.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Estado Mayor•.• ~"" .... , .. ". Comandante.... ,.. "José Malina Cidi;;., •••. , ..... , ••••• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar COl!
distintivo rojo.
Caballería.-Ayudante de Campo Capitún ••• , •• .•••• "Pedro Ah-::rez de Toledo y Samaniego Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
" Eduardo Galle~o y Ramos •••••••• ~Cru;z ~e ~.a. cla~e del ~érito Militar con
o ' .~ dlshntivo rOJo, pensIOnada.
FI'anc;sco Pa....·ot "l'adoz \Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
" L , c.>o. u ••••••• , •••• ¡ distintivo rojo.
,. Federico de Loygorri y Vives ••.•••• ICruz de l.a clase de ~aríaCristina.
) Francisco Ruiz del Portal y Martínez)Crdu;- t~et~·a cla~e del Mérito Militar conl IS In IVO rOJo,
C"l)allc" A.d t d IG fComandallte .", na.- yu an es e ene-
ral Miláns del Bosch Canitán ......••...
Guardia Civil ...••.•.•..•••..• , IOtlo<;> ; ••••••••, ••• o
Capltan ......•.•..
Otro ..•....•.. ,.. »Jo::q'lín Gatié;'rc:ó A1c~gre ......•....
I,crTehiente." •.. »José del Ca;¡tiIJo Lúpt::7." •.•.••••.•.
Otro. . . . • . . . . • • •. »Francisco Sala:'! Ahado, •.•••..•••••.
Otro ..•. " .• . .••. "FernamJoPinedo Sopelana ••.....•• Cruz de l.a clase del Mérito :Militar con
,Otro. • . . . • . • . • • .. »Julián Jiméncz 7,Iillas .....••• ' • • • • • • distintivo rojo, pensionada.
Otro ••••••••••• " » Camilo García l'olavieja Castrillo ...•
Otro •••••••'...... • Joaquín Enjuto Farrán.•..••.•••..•.
Otro .••••••. . . • .. »Antonio DUl'án Touchart ..• , •..•.••
2.° Teniente....... »Manue1 Gonúlez de Fonte Corradi .. ·ICnlZ de l.a clase de María Cristina,
, Otro.,........... »Edmundo Seco Sánchez ••.•.• : •••••
Reg. lnf.a del Rey, l." ••••••••• Otro ..•••••• ,.... "Gustavo Barbeito Carri6n..•••• , ••••
Otro •••••••••••• '~ José Solano \-Vade.••.•••.•.... , ••••
Otro. .•. . • .. ••••• • Luis ~iorenoAvella .....•.••••.•••.
Otro (E. R).•. ,... » Laureano Sánchey, Rivera, .• , •.•••. , Cruz de 1.'" clase del Mérito Militar con
Otro (ídem). , , ..•. »Juan G6mez Ganuza................ ~istintivo rojo, pensionada. '
2.° Teniente...... »Aniba1 Pérez Rasilla •••••••••••.•..
Otro •.. , •.•..••. , ) José :Mauduit Abclla.•••••••••••••••
Otro , .••.• , • • • . •• ~ BIas Gratal López. . • . •• • •••. '••.••.
Otro . ~........... »Enrique Cardenal González •••••••••
Otro (E. Ro) . . • . . •. »Satmnino Gúmez Alonso •..... " .•.•
I,or Teniente. • •. .. ,. Enrique Sula" y Patudo de la Rosa.• ,'¡Mención honorífica.
2.° Teniente...... ' »Mauuel AJ',arez Aymerich ...••••••• ~ a • • ..
, Músico mayor o•• . »f.urcl1·'lno S'lll Jo"é Cruz de 1. clase del Mento M1htar conCaballel'a I . \. ( ',( ,"1 ., •••••••••••• ,.. l' t' t' . . d
R '1 .••••...•...•••. l.or Teniente. » Al1]'l'¡o j"ll")("'() ""11(lal"a (15 111 1'1'0 rOJo, penswna a.eg Inía P" . . .... '~ . , ..... ~ .Jl 1, ,1 \.J(, u<." l ••••••••••
. . nnclpc, 3.••••••.• ,. Cllntun........... • Diego San Rumii.n !\1orale¡.; •• , •.••.•.
Otro............. » Alfonso de Elola Espín •••..••••.•••
2.° Teniente.. • . • •• »Agustln Reca Marcos, .•••••••••••••
2.° teniente (E. R).. »13aJtasar Guaita Cambronera .•••• , •• Cl'llZ de I,a clane del Mérito Militar C01~
Otro (id).......... :b Matías MuI'íiz Lópcz ••.•••••••• ' •• . . distintivo rojo.
Reg. Inf.a de Saboya ••••• , •••.• Otro (id) »José Nerés Paredes , ..
Otr~ (id). • . • • • • l> Agapito Mingo Martín , .
MédICO 1.°......... "Francisco Ibáñez Aliaga.••.•••••••..
l.er Teniente...... l> Salvador Pérez Santa Co1oma ) ,Ot~o ••••.•.•••• ,. » Luis Ortiz Sa;tisteban...... :. ::::.: Cru.z ~e !:a cla~e del1V!ét'ito 1I4ilitar con
OttO ,.,... "Rafael Gallegos López, .•••• " •• , ••• , dlstlllJJvo ;roJo, pe¡¡¡¡WJ;l.¡¡da.
© Ministerio de Defe el
.,











Otro , .lvtrG ..
Otro •.•••••.•..••
CoroneL ••••.•••••
Cruz de 1." clase del Mérito Militar coñ
distintivo rojo, pensionada. .
Otro,,,,, ••••. ,1 •.
Otro 11 4 ••• , ..
Otro tI ..
Otro ......•......
Otl~O .••• , , •••. , , .
Otro ~ , I ~ If , • t • lt I , t
D. Luis R()ja~ Peralta. , .. , • , •..•••.• o • \ .
}) Angcl,l\I,:ldo.lado C.Ol:o.na~ .•• oo••••. ~cru.z ~e ~.a cla~e dell\~éritoMilitar con
• Joaqum c.a~),n::-~e:; ~\10iíns.•..••.•• ,. dlShnhyo rOJo, pensIOnada. ,
» l\Ialluc1 M:;da;: Rmnire;;..••..••••• , . .
» Angel C'J(ah':ltL> Garc6s., •••.••.••. ',Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
}) Salvador de Pereda Sanz .••••••••.••
» Manuel Ramírez de Arellano y Mar-
tínez "' .
» Pedro San P~dro ilIartínez ••••••••••
> José Gil de Ay~lle .
) Adolfo Lodo Y¡hquez .•••.•• o•.••.
» Juan Campos Glltiérrez ..•••••••.••.
> Manuel Campos Gutiérrez •••••••••.
» Fernando Boville de Belda .
» Gonzalo Lloréns Tordesillas.•.••••..
>. Antonio Vane~ Ortega .
> José Gu~rn:zCalderón y Miranda ..
» José Pull~'O3Ioredo \Cruz de 3.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Teniente coronel.. ." Manuel Ncu'¡)' Gayoso ~
Otro............. II Jo~é ~chev~r~~a Lim~nta Cru~ ~e ~.a clas.e del Mérito Militar con
Comandante.... .. > CrIstina G.aI~'~Gonzalez:.. ••••. •••• distIntlvo rOJo.
Otro............. ». Juan Garc¡.a (Jumez Camillero.•.••••.
Capitán•••••••• '" > José Rodrígue,;; l\Jintegui. ..•••.•••.•
Otro.. »Enrique Enrkuez Vidiella o..
Otro. • • • • • • • •• . .. > i\lariano Tejerv Ga1.'cía.. • • •• • • . .• "
Otro............. ) Joaquín Fern;'indez Pérez.•..•.•.•..•
Otro............. > Carlos DuelÍ<:s Redondo ••••••.•••..
Otro ¡~ Gerardo Rico Ri-.·cras ...•.•.•..••..
Otro .••• • • • . . . • .. »Ramón Lamda Barbacid ..•.•••••.••
Otro.... •... . •. • .• »Juan Fran-.o Fern;: ,dez ...••••.• , '"
Otro. • . . . • . . • • • ... » Ramón GÓ(UCZ Romagosa...••.•••.•
l.0r Teniente••••• , II Venancio B]¡:nco Aguilera o•
Otro............. "l\faImel Echenil}ue Alonso ...•.••...
Jtro . o.•..••.•. .• > Juan LORatb Manteca...•....••••...
Otro . . . • . . . • . . . .. »Ramón Iglesia;: Jjipez ..•...••......
Jtro •.. , o........ » CarJos Merino Gilrcía .•...•.••••.•..
Otro ...••••..... , :> Tomán Chueca Udaondo .
Otro. • • • • • • • • • . •• »Luis Alonso l'alomnres .••••.•••••..
Jtro . • • • • • • • • • . •• »Mariltno Ca;;t<'11ón Zayas •..••...••.•
Jtro '" •••••••.. , > Jos( Iglesias Lópel...•••••••.••....
'Jiro . " ..•••••.. • Santiago l'tIarlinez lHainaz .••.••• o...
Otro (E. Ro) . . . . . .• »FauRtino Fernáncle;r, L6pez.•.. o•.• o.
Otro ..•••. • . • . . .. »Manuel Corsini Varona ..........•. ,
Otro. • . • . • • • . • • •. • Inocente Suárcz Pillacios..••..•. , •..
Otro ••.•.••••••. , » Angd l\fonreal Ladausha .••.•.•...
Jtra ••••. . . . .•••• ." Carlos Ducassi Mcndicta....•.••.•.. Cruz de l." clase del Mérito Militar con
Otro. . • . . . . . . . . .. »Ramr3n Pozo Pascual. . . . • . . • . • • . . • . distintivo rojo.
Otro (E. R.)..... .. > Francisco Fernández Rivera .
Otro •.•...••... ,. »Eugenio Saldaña y Zambrano..••.••.
Otro (E. R.) Ildefonso VaHn Jnrjo •..•...•••...•.
Otro (íd.) .•.• '.' • •• »FrauGiseo Mimmontes Lázaro .
Otro (íd.).. ••••••. »José L6pez Rodríguez .........•....
Otro.. .•. .•••. •.• » Dionisio Mamblona Martínez ••.•. " .
Otro . • • • • • . • • . . .• »Gerardo Landrobe l.\Ioiño .• : .
Otro (E. Ro)....... > Demetrio González Muñoz .•.•.. o .
Otro (íd.).. .. »José Quintela Fernández .
Otro ..• , .••••. ••• »Manuel COI-bella Guinovart .
Otro (E. R.)........ ) José Fernánc1ez Cabanas ••..........
Otro (íd.)...... •• •• 1> Raimundo L6pez Regal : .
2.° Teniente....... »Pedro Fernández lehazo ........•...
Otro............. »Julio Condo González .
Otro. .. . .. • . . . »Delio Flandes V6.z~ez .
Otro. .•••• ..••.•. > José Espino~aArias .•.•••.... '" .
Otro . . • • • • • • • . • •• »Alfonso Os6:-; Al·m.esto ; .
r.cr Teniente •••• o' l) Juan Arce l\f<:yora .
2.° Teniente , •. »Federico TavZSn Urriolabeitia .
Otro , ) Manuel BHn~(l~ Soler •••..• , .
Médico r.o........ »Miguel Parrilla Bahamonde •••..•.•..
Otro 2.°...• ,. ••. .. > León Romvl'o CorraL .........•....
Capellán ,..0.... .. »]c;;ús Saavedrn Guimaré•...........
MlÍsico Mayor. • • •• II ROlllÍl.n ele San Jos':; Redondo.....••.
Coronel•••••.••••.. l) Tomá::; FCl"I\;'indell Rodríguez ..••.••. /Cruz de 3.a clMe del Mérito Militar con
distintivo rojo.
l) Mariano Hl"i(lI1('s ])onafonte ••••••••. t
» Antonio Jl\;I'!l¡'ttlc:: Domdo ••..••.... Cru,z (~e ~.a cla~e del Mérito Milital' con
) Manuel Hivera Avía................ dIstintivo rOJo.
» Miguel <:\1('1',\0 Núliez , ....•.• /
» Manuel 0uÍl'('Wt l\Jacías ...•.•..•....
l) eados Drasa Sflllchez ..•.•.•.••••••.
> Valcro Guijarro Fl'entes., •••••.••••
» Cecilio Ajenjo COIl. cha .••.•.•••••.. 'lcru.z ~e !.a cla~e dellv1érito Militar con
l) Emilio Sierra C:tstal'íos. • . . • • • • • • • • . dlstmhvo 1'0Jo.
~ Enrique Armesto López •.•• o....... .
l'> Luis Soto Rodríguez ..•..•. o••••..•




Capitán .. " , ..•.. '




Otro '" .•...... ,.
Otro ...•.•.......
Capitán, •..•••••••
llego Inf." Ceriñola, 42 ••••••••••
:R ego Inf.1l (:e San Fernando, 11 ••
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CuerpOll Clases NO)IBRES ReeOmpeIl!llS
~ Rafael Hierro Jiménez ...•...••••.••
Gouzalo G." Ruiz ele Ca::;tai'íeda•..•••
:t Manuel Aroen Armona .
: R~lf~el Morales ~ara ',' .•......•.. CI'UZ de La clase del Mérito Militar COll
R¡C,lrdo Vallespm zayas············ld··f t' .~ Francisco Menémlez Araujo Detrell. . 1" 111 lVO rOJo.» Enriqne Hodríguez Palacios ....••.•.» Manuel Alcalá Toro .. , .••••.• , •.••» Rafael Olivera Manzano .•••••••• ,.
Lcr Teniente D. FeI1nndo Núi::ez Borne .••••..•...••
Otro .••. , • . . . . • •• ~ Eq:enio Gmlz(¡!ez Amador .•....••.•
Otro. . . . • . . • . . • •. )., Ars('nio S;'),"ador GOl·dil1o .•..•...•.
Otro . . • . . . . . • . . •. • San lia~o Taho..da Goyos .
Otro . . . . . . . . . . • . . :> Rafael Yerdiguier Pinedo ..•.•••..•.
Otro ..•...••.... , »Tuan Alom;o Cnrtois......••.•..••..
Otro .•..•••. '" .• • i\lanuel Gurda Diéglle:-:: .•.•.•••••.•.
Otro. •....•...•• ~ Alfredo Alfonso Yi'"CTO.••••••••.•• ,
Otro............. :t 1\bnuel Salgado Biempi<:a .•••••••••.
L er Teniente (E.R.) »Severino l\Iartbez Ramos •..... , .
Otro (íd.) .•....... ; Tosé Alonso Romero ..•... " .
Otro. . • • • • • • . • . .. • "Demetrio López Guerrero y Miranda.
Otro " .•. . ...• »José Vidal Fernández , ,
Otro .....•••. " •. ~ Daniel Dufol Alvarez ••..••••••.••..
Otro. .•.•. . .. •••• • Pedro Douoso-Cort(s Navarro ••....
Otro .... , . , , . , • " :t José Araujo Quintairos ...•.........
Otro . . . . . . . . . . • .• »Esteban González ::'IIartlnez .
Ot Al d u/. G . 'á Cruz de La clase del Mérito Militar conRe'" IIlía Cerl'¡-lOla ." ro ..•...••••• ' ~ eJ'¡¡n ro.L <l~'amo ult¡ n •.....••..
,," 1 ..-. • • • • • • • •• Ot rE R) J' S G /.1 distintivo :l'Ojo.ro,.. . ..... ",:t oa9Ulll eoane ~nz,,- ez....... " ..
Otro (Id.)..••••.•• '1' Jose Alvarez Rodnguez.......• , .••.
Otro. . • • • • • • • • . •. :t Alejandro Salgado Biempica..•.••••.
2.° Teniente...•.. , »Antonia FC'rnández Domínguez.•. : ••
Otro.. • . . • • • • • • • .• :t Tosé Valencia Ferllández .••.....•.
Otro.... , ..•.. , .••. , Julio Reinoso Fernández ...••••••.•
Otro.; ••• ,....... :t Arnoldo Fernández Urbano ..•••. , ..
Otro (E. R.) .• , .•. , ~ Constantino Bujía CabezaL ..•.••.•.
Otro. . . • . • . . • • . •• » Bartolomé Soler Garda .••.••..•••.
Otro. . . • . • • . . • . .. • Aniceto ViJa Pérez.. : .. . ......••..
Otro. • .• .....•.. , Fernrindo Alonso de Celada Fernán-
dez Loanco .. , ..••..••••.•..•.
Otro. . . . . . • . . • . .. :t Manuel Esquiroz Pindo .
Otro . . . . • • • . • . • .• »Marcclino :lhlñoz Lozano ••.••.•••••
Médico 1.° .•..•.•.• Joaquín Arcc1Hlga Casanova.••••.•••
Otro 2.0 ••• " • • • • •• :t I~n;ci~ G~~;nad() y Camino •..•.••..
Capellán 2.° •...••• :1> Jose GIl \l.a ......••....•.•..•...•
Músico mayor. . . • , Basilio Nieto Vallejo ........••.... ,
¡,cr Teniente .•••.. 1 » PI~deric0 Jimél1(~:T, Carril, .•• , ...••••
Otro. . • . • • • . • • • •. »José (Talán LouriJll........••.•.•••.
Otro .••... , •• . . . •. »Jlanucl Gutiérn'z l\fathen..•...•••.•
Otro ...•...•..• " • Carlos Mon'tancr ~Iatnrana .
Otro ......••.•. " , Ft-lix 11nmolat i\Iartín ...• , . , , .•••..
2.0 Teniente.. . .•.. • Fernando l\Iartí Alvaro...••••••••..
Otro.... ...•..... »Fernando (fllen'a Fuentes •••...•.•.
l.er Teniente...... ~ Luis MoliDa Crespo..•.• ,.! Cruz de La clase del Mérito Militar con
Reg. Inf.1\ Vad Ras, ,Otro , ¡'» Jos6 Escribano Aguado.•..••••..•'.. distintivo rojo, pensionada.
5°···,·· .... 2.° 1:eni~nte (E. R.) » Franci;sco Sen.dra Tomils...•.••• '"
¡,er Temente...... :t Antomo Ferm¡ndez de Rota..•• , •••.
2.° ídem.......... ~ Francisco Del~ado Serrano .•.•..•..
Otro •....••..•.. , • Alberto Barba~ánCacho .•.•.••.••..
Otro. . . .• . • . . . . .. »Juan Bernal Se¡;ura... • .••..••••••.
Otro .•..... , . . . .. , Ramón Carmona Garda... • .
Otro. . . . ••.• . . . .. »Francisco Javier de la Cuesta y Villa-
nova .
) Jos~ .Guiií6~ Ro.mel:o ...••.••••••.. ICru~ ~e ~.a clas.e del.Mérito Militar con
» EmIlro Borras VJ1anova..•.•••.•.•.. \ dlstmtrvo roJo.
:t Eusebio Garda G6mez Cruz de 3.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
» Pe.dro de Andrés Martínez •••.•••••. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
) ArtUl:O S~nz 'fov~li~a " 'lcruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
• Artm o. B.lrb~ !-Iemandez ..•.. , • • . • . distintivo rojo, pensionada.) Juan DIez :MIro .. , • . ••..•••.••••
» J9aquín. GOllz{Llt>z Martín .••••..•.•.. lCru~ ~e ~.a cla~e del Mérito Militar con
) Emeteno Ortega Porte1a .•••....• " \ dlstmtrvo rOJo.
F d . M d S d \Cruz de 3·
tt clase del Mérito Militar con) •e enco ontever e y e ano..•.•• ¡ distintivo rojo.
~ Juan de la Cruz Pérez •.•...•...•.• /Cruz de La clase del Mérito Militar con
) Pascual Pérez Carbouel1, •••........ ¡ distintivo rojo.
• Julián Garda Aldarnar. ..•••..•••.• '\ .) Salvador Ar.ara y Heredia..••••..••.
) Enrique Amador A~ín ...•.....••• Crnz de l." clase del Mérito Militar con
~ Carlof; J\foncada Aparicio.. . . . . . . . . . . distintivo rojo, pensionada.
> José Frígo]n Rovira......•........•.
• l\Iauut'l d~ Fuentes Cervera ...•••••
, Nicol¡ís Fninco Snlazar .•••......•.• Crm de 2." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro (E. R.) ..••.•.
Músico mayor ••••.¡Coronel. .. ,' •.••.••Reg. Inf. Melilla, 59.•••...•.• '. r .er Teniente ••••••Otro.........•.•..
2.° Teniente..•.•..
Id' ~Lcr Teniente .••.••
em de Afnca, 68 ..•••.•...••. 2.° Teniente .•.••.
J
r Otro..•.••......•..
e!e de la La media brigada del
la 2." de Cazadores... , ••.•.•. \Coronel. .••••.••••
Bón. Caz. de Cataluña r \ Ler Teniente •••••.
, .. , ..... ¡Médico LO........
¡Capitán .•••••••.•.Otro...••••.....•B6n. Caz. de Barcelona, 3 .•••••• I.cr Teniente ..•••.Otro .....•.•.•..•2.° Teniente (E. R.).
B6 C B b Otro .....•..•....
n, az. al' astro, 4 ••••••••• ,Comandante .
B' e T -'" ~caPitán•••••••••••




Bón. Caz. Se~orbe 1"' Ler Teniente, .
. , - ... " .• ~.. Otro (E. R.) "
.Otro (E. R.).· .
2.Q Teniente.••••.• 1
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Cuerpoa Clases KO)IDRES 1tecompensl\Il
Cruz de L" clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
l> Pedro de Salís DcsmaiHicrcs ••••••••
)o Josó N('~~rete Pereda " " .
,. nOil1jn~;o :Morio:1cs Lál'raga .
,. Luis J\fal'tíncz l'eclrosa .
» ~ ';lsé ~()cler? O:rrasco ....•••..•...•
~ l' r3.UClSCO (.l"arCla I3arfiula." "" .
» Luis FCl'nánc1ez Jaro ....••••...••••
" Adolfo Aioy Alcaide, •••.•• ' , • , •• , •
D. l\.I.a~~;~'l. ):c~~ru ..~~;¡.ni~ill: . : ...••...•. ¡
:r 'C:1 ~lllO ,:.:l!).t:lLL.~tS .Jo erJ. er ~ ..
}) \. lccnte C~Ol~lez Coronas ~ .
,. :Manuel G:¡~'cía Llanos .••........••• 1
l> Ramón c;c la Cct1zncla Bayo.••...•••• ~
» Santiago CoEnas Carreras....••.•... ~
,. Joaquín López D61'iga Blanco ~
» H..afacl BJrfi.o y Salanla~lca r
» Eladio l\'I~L10~ f:,lte~, \
~ Julio San .:\Iartín Caamaño ~ /1 ..
~ !'r;mCÍfco Delfo .de Fomfría...••••••• ,Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
» l\{¡,nucl del Alcuzar Leal •••••• , •••.. \ distintivo rojo.
,. Manuel Lena CarIes .
" Federico Al,¡¡rez de Quevedo y León
,. Daniel Arrovo Ufano •••••••••••••••
) Eduardo aótta lifiegimolle .••••...•
» Andrés Plórez Peinado ••••••••.••...
" Alfonso P¿rez de Guzmán y Sanjuán.
,. Sebastián Pumarola Pons • , •••.•••••
~ E10y González Simeoni .
» Marianc García Sarasúa••••••••••••
l> Antonio Sarrais Varcárcel ••••.•••••
» Vicente González v González Cano•.•
" Enrique Uzquiano·Leonard••.••.•••
Otro ••••••••••••• »
r,er Teniente.. . ..• l)
Otro »
Otro..••. ~""" "". " »
Otro.. "" ... "."""".,, )
Cruz de 2." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Capitán. • • • • • • • • •• »Enrique Ncvot y Sanz .•••••.•••••.• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Ed~ard~.~:~van~~!del VaL ...•••. 'ICru~ d,e ~.a cla~e del ]}~éritoMilitar con
Dabl1 Astl,nn Luraldc , dlstmtIvo rOJo, pensIonada.
Rafas1 F;;:rel' !)~re~.: .......••••••. (Cru~ ~e ~.a c1a~c del Mérito Militar con
Ramun h..,cob,ll y llllg'. '" .••••.••• ¡ dlstmtIvo rOJo.
Rafael (le la Azuela y Guerra .••••.•. Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Ott'O ,.. •• •••••••• ) José CasaH y G;:\llccdo, ••.•••••••••• Cruz de l.n. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
» Lcopo]do García Guerrero Cruz de l.a clase del Mérito Militar Con
distintivo ¡'ojo, pensionada.
Com.a de Art." de MeJilla..•.••.
,Otro,,,,,,,,,",, •• ,,,, .. ,, "
IU:l.t".-Parque móvil•.••••• • •••~Ot..o
(
J., • • " ••• " " •• "."
Vetcrinario 1.°••••
\ Lar Tcnicnte .•••••
¡,er Reg. mixto de Ingenieros .••~Otro ..•••••••••••JOtro ••.• , •••••.•.
LMédico L° o •••••••
g.erld. íd •••••••.••• , ...•••... ¡Otro •••• J ••••••••
4(00 Id. id" • J l'! , , J ,'" • , I ,. , ... ~ , , ". Otro" .. " .. ,," 1" , ..... ,
{
I.er Teniente .••.•.
ldem íd. íd. de Maria Cristina .•. Capellán 2.Q •••••••
Veterinario 3.° .••.
2.° Reg. montado de Art.a•••... , Lcr Teniente.•••..
10.° íd, íd. de íd Otro ••.•••.••••••
Grupo de Art.a dé1 campo de Gi-JOtro •.•...• " ••••
braltar.•........•.•..•• , ••.• )Otro (E. R.) •••••••
Comandante .
Cruz de t." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
~ Enrique de la O y López ,. Cruz de 2." clase del Mérito Militar COI\
distintivo rojo, pensionada.
» Luis L6pez Cordón pastor.,•• , ••• , •• \ .,
» Juan Trin.:a:l y 131asco.... , •• ,,, .... " .. .... & ..... •
» Cruz Godi'l y OrUz ...••••.•••..•• Cru~ ~e~. cla~e del ]}~étltoMlhtar con
,. Javier de Soto Reguera. . . . . . .•••••. dlstmtIvo rOJo, pensIonada.
~ Diego Bordnlonga 1fenéndez .•••••••
,. Luis Pascual del Povil. .•....••..•••
» Sixto 13~rriz Azcárraga •••••••••••.• ¡Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capitán ~ Valerio i'¡f,mtcro Pérez••••.••••..•• \Cruz de I.a clase del Mérito Militar con
Otro ...•.•••..... ,. Antonio Parra Mediamal'ca ••••••••• , distintivo rojo.
l. cr Teniente... .•• »l\Iigu;l p,.l.ltC y Manso de Zú.fiiga .••. ~cruz de l.a clase del Mérito Militar oon
Otro............. »Ramo.u de.I\.lórcr. I;emendevIlle..... distintivo rojo, pensionada,
Otro.... •••••••.• ,. Valen¡1!1o \\ evlel' Santacana•••••.••
Otro.. .• ..•••• .•.. »José Labat CaÍvo .
Reg. Caballería Húsares de Pavía. Otro •.•...••• , • •. ,. Gcrardo Gonzáler. Longoria y Aedo .•
Otro. . ••••••••. .. ,. Mariano r·.líláns del Bosch y del Pino.
Otro ,. José Pandn Valdés ..
Otro.. . . .• . . • . . .. • Arluro Vnl1eni1la Espinar ••....••••.
Otro ...•..•••... , »Luis G;,rda 1bar1'01a.•.• " •.••.••..
Otro .......•... " ~ Luis p()ltt(~ y 1\1anso de Zúiliga... " •. Cruz de l." clase del Mérito Militar con
Otro............. ~ Luis Ü:VQ:lyes Vivanco........... • distintivo rojo.
Otro...... •••.••.. ~ José I-Il:erta Topete .
Otro .. '" . •. . .••. »José Arroyo Aparicio .
Capellán 2.°.. . • • •. »Augusto Gómez Garcia.•..••..••...
Veterinario 2.° ..•. »Pablo Bernal Molinos •••.•.•••••••.
Iclem id. Caz. de Alfonso XIII••• l.ar Teniente...... »José María Verastegui Y. Fernández
de Navarrete •....••.......•••..•
Idem íd. íd. de Treviño Médico 1,"........ ) Juan León Taboada [Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
» Manuel Herbclla Zobel.. • • •. . •.•••.
» Leopo1do Gonzúlez González •• , •••.•
» Juan García Covacha .......••••.•.• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
1) Juan Hcrnández Sarabia ..• ,. .••... . d' t' t' .
l> Aníbal I\101tó Moltó ..•......••••.• : 1$ 111 lVO rOJo.
» Rafael Agnayo Susbielas .
» Antonio Acuña Jiménez .......•••••
» Rafael dc Carranza y Garrido •••••..
Re?;. Caballería Húsares de la l .er Teniente .•••.






Bón. Caz. Segorbe, 1:3 •.•••••••¡Médica l.° ..
BÓl1. Caz. Chiclana, 17 Capitán .
lOtt·o ..
\1.er Teniente••...•
Bón. Caz. Talavera, IS ••.•• , •••. Otro ••......••.•.
\1'20.0 Teniente (E. R.).
Otro " .
\~'~~~~~li~~t~::::: :Otro .• Otro •••.••••••••. Otro ..Rcl"Lanc.de laReina, 2.° de Cabo Otro •.•••••...••.
IOtro .Otro ..Otro ..Otro .2.° Teniente .Veterinario 1.° ..
En prácticas de E. M ,Ler Teniente Inf. a.
1
1CaPitán .••••.••••.
Reg. Hús. Princesa, 19.° de Cab.a Otro. • ••.•..•••.
Veterinario 2.°.....
Alumno E. S. de Guerra ....... r.er Teniente Inf. a.
Comandante.•••••.
© Ministerio de Defensa
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Cnorpoa Clase. RecolllpeUlIall
6.° reg. mixto de Ingenieros.•.•. \ll,fédico 1.° .•....•. D. Celc8tino Morcno y Ochoa..•... ; ¡
Tropa de Aerostación....•..... ,Veterinario 3.°.... »Braulin Guerrero i{ita {Cruz de 1.8 clase:del Mérito Militar C01\
2." comp." montaña de Adminis-\Oflcial 2.°.. .. ..•.. l> ~~';(:. A\).::~·ici:?)' Aparicio..•.. ,. , ...• \ distintivo rojo.
tración Militar ¡Veterinario 2.°.... :& .']..1.en.b.O Cromc.'\ de Segura .
3." ídem de id. íd ••. , •.• , .. , .•. ¡Otro ••.•...•.•... :/) Cele;:;tino Jiménez Vicente., ¡Cruz ele 1.11 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
, \Oficial 1,0... •• • ••• ~ Antonio Alonso Sarasa ........••...¡
cad Ad ó M'l't f; t JOtro 2.°......... .. l) Jl.lanuel Baull1z Zmnboray .
omp. a e . m n. a 1 l. a:- :'l ec a)otro 3 0. • • • • • • • •• l) Juan T¡¡pia Ferrer......•..••..... , C u' d a 1 d 1 u'é 'to '!\tUi't' ..á la 1. bngada, 3. dIVISIÓn.•• Otro............. ' í. 1 el D' Gó r z el. e ase e 1'-1 ti 1U ar ..o~l> .\ .mue e lCgv mez........... d' f f-v .
Veterinario 3.°...... Jm,é Ur;uet Torres................. 15 m I o rOJO.
Ambulancia de Sanidad Mil. afec-lMédicO 1.°••.•••• : »Julifin :;>.lingllillón de Soto......•....
tu á la 1." brig., 3.11 división .... Otro 2.°... • •• ••••• ~ Luis A::l1ar v GÓmez..........•.•..
La c.omp.".,de m.0.ntaña de p;;dmi.-\ Oficial 01.° •• ; • • • • •• :> Ricard<:> L<1cal Oter .. , ........•. ; . ,lCruz el a el d 1 M.l 't Mili'~-"
_ O J - ~ d" 1.. T ,,: " ,_ro die1. ase e en O 1>1 L<U conlllstraclOn MIlitar de la 1. bn-¡ tro 2. ~ o",e <. ", 19,e~,a ~ ehl<m ez........ d' f t' . . d
d d C d Ot o :& Eduardo Oi·tiz de Pinedo. . . . . . . . . . . 15 In lVO rOJo, penslOna a.ga a e aza ores........... ro 3 ..,..,...~:.:..;::....:.;;;::.:;;;:.;;;;,;;.;;.;..;..;.;.;.;;.;..;..;..;..;.;.;..-,;",,;;;..;..;.;..,;.;,.;.;;.;.;.;;.;...:.._----, -=
Madrid 5 de enero de 1911.
• !I :.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu- fensa de la plaza de Melilla pa¡a determinar las pOS1ClO-
ci6n de esta fecha, ha tenido á bien conceder á los coro- nes que han de conservarse con carácter permanente en
neles que se expresan en la' siguiente relaci6n, que da los. territorios ocupados en el Rif.
principio con D. Ventura Fontán y Pérez de Santamarina De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y termina con D. Eduardo Cañizares y Moyano, las re- y demás efectos. Dios ~pardeá V. E. m\l.chos años. Ma-
compensas que en ella se expresan, por su distinguido drid 5 de enero de !9Il.
comportamiento y méritos contraídos en los reconoci-I " I :. : i,! l,.\ i"t ~:;.:
mientos efectuados, formando parte de la Junta de de- Señor •..
:"':""J'~~:·tC,~ ."'n,~.l 'Relttdón que sé. cito
CIllS~. NOMB~ES Itecompcnsu
Estado l\fayor .....•.........•. Coronel., .. f /1 ••••
Idem .. ,. , .. , Otro , .
Infantería .....•........... , " Otro .........•...
Artillería ••••..•••.• ~ ..•. , .. .• Otrc) , .
luern••.•.•..••.•••...•..•.•.. Otro ..•....... ··.
Ingenieros.. •• •. • . •• . • . • . . . •... Otro .
Idem t ••••• t Otro t • 1 •••••••• , •
D. V(;¡:tUl':1 l'u'üiÍn y P~r('z <1e santama",'
l~J 11:) ( •••••••••
~ J\I:I,~ ~:j.c~\:::;n~7 (;lJIlZ(UCZ •••••••••••• \'Cr~.,~c ~.1I c1a~e dell\:fédto ~1i1itar con
l) Llll~ .l\!Cl.l E,.peJo.. . • . . . . . . • • • • . . . . dlsLmtIvo rOJo.
l> Lui~ de ~·;:::~tja,.;() y Agnirrcbcngoa .
» l\Iadano DWal1(,t y A:'.piroz .
» Rafael de Aguijar y Castañeda Cruz de 3.a -clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
l> Eduardo Caiih:arcs y Moyano ......• Cruz de 3." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Madrid 5 de enero de IgIl.
." .
1 ',,_ 1 "." ~Zij'AB. J•• L,,J
,) ... ;,,',,¡ .••• , ... ¡';¡
Señor •••
¡ Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu.¡ ci6n de esta fecha, ha tenido á bien conceder á los jefes y
1 oficiales de la Comisi6n topográfica de Estado Mayor de! Melilla que figuran en la siguiente relación, que empieza.
! con el teniente coronel D. Alberto Campos y Guereta, y
1 términa con el capitán D. Luis Ramfrez Ramfrez, las re-
compensas que en ella se expresan; por su distinguido com-
'portamiento y méritos contraídos en el levantamiento del
plano de los territorios ocupados en el Riff é inmediatos,
t\Orminado brillantemente en plazo brevfsimo, desde el 25
1de diciembre de Ig09 hasta el 26 de junio de 1910, no
obstante su gran extensi6n, la hostilidad de algunas kabi~
las y los riesgos inevitables en estos trabajos, dadas las
, circunstancias en que han sido ejecutados en terrenos, en
I parte, no ocupados por nuestras tropas.
De real orden 10 digo a. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios .guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 5 de enero de IgII.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 28 de febre-
ro del año último dirigió á este Ministerio el Comandante
en jefe que fué de las fuerzas del ejército de operaciones
en ese territorio; proponiendo p:Jra el ascenso á com;;n-
dante al capitán del cuerpo de Estado Mayor dd Ejér.:.:lto
D. Francisco Cabanas Blázquez, por los méritos contraídos
en los combates á que asisti6 en la pasada campaña y
los importantes servicios y comisiones por él desemp:=-
ñadas durante la misma, el Rey (q. D. g.), por resoluci5n
de esta fecha, ha tenido á bien conceder al mencionado
capitán la cruz de primera clase de María Cristina, con la
a~tigüedad de 31 de diciembre de 190;), fecha en que se
dI6 por terminada la referida campaña.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
'Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero de 191 l.
AZNAR
Señor Capitán geti.er~l de MelilIa.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
9,'"
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Relación qEte se cita
Cuerpo. Clues NOMBRRS RecompenBSI
Personal de la Comisión del Cuerpo de Estado I..layor que ha efectuado el levantamiento
)
Teniente coronel.. D. A~b~rto ~~m!)()~ Y;.GUeI.-eta ¡Cruz de se~u!1d~ clas~ del M~rito Mili-
. Comandante.. . . . .. ) Je·, l, :'110111." } C.d_z 1 tar con dIstIntIvo rOJo penslOnada.
Capitán.......• , . . »Rafael Alfoll:iO ele YiUagómez v Núñ,;z' . ' .. ..
E"tado Mayor , .. o •• •• Otro ....••.• o.... ~ Lore;];';? Arr.acú y Lúpez o 0-' ••• o,' • ¡cruz de pr!ID.er~ clase. del M~nto Mih~
Otro............. »José Balgorn y Aguado............. tar con dIstintIvo rOJo, pensIonada.
Otro ••.•• o ••••••• > Eduardo Baselga y Recarte Cruz de primera clase del Mérito Mili~
tar con distintivo rojo.
Personal que ha auxiliado los trabajos de dicha Comisión
Infallteria ....••....•..•..•...• /comandante ...•... D. Leopo1do Ruiz Trillo ',¡cruz de segunda clase del Mérito Mili.
. tar cQn distintivo rojo.
Artilleria.••.....•. o' •••••••••• Capitán o • • • • •• ) Lms Cuartero Garda .
. ~Otro •..••••••.••• ) Claudio Temprano Domingo.••.....
Infanteria Otro............ »Tomás Sánchcz :Miera ..
Otro......... ••.• ~ Fau~tino Garda Iba~goitia.•.• , •••.• Cruz de primera clase del Mérito Mili.
'¡Otro............. ~ Camilo Carrero Gutiérrez........... tal' con distintivo ¡·ojo.
Estado ~Iayot ......•...•... o •• Otro............. ) Ernesto L~queMaraver •••••••.••.
Otro ....•.••..•• o »José Gonzalez Espada .
Infantería •..•..••. o •••••••••• ', Otro............. ) Anastasia Garda Espinosa.......•..
E d
"K' lOtro '" > M:az:u~1 L?gu~llo Bonilla ~Cruz de primera clase del Mérito Mili·
. sta O iuayor.•............ · .. Ot o ;) Jose ~ 'adIn Fr~t" t d" ti o • dr .•..•.•• . • • • . "'í .• - ••...•••• , • . • . • • • • ar con IStin vo rOJo penSIona a.
Infantería•...•.... _. _. o •••••• -\ Otro •.••..••••••• " Luis Ramírez Ramírez _'1 Cruz de'primera clase del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo.





Circular: Excmo. Sr.: En vista de la propuesta l'emi-
tida por el Comandante en jefe de las fuerzas del ejércitc
de operaciones en Melilla, en 1.0 de junio último, el R y
(q. D. g.), por resolución de esta fecha, ha tenido;í bi(.'1
conceder la cruz de segunda clase de la Orden del Mérit.
Militar con distintivo rojo, pensionada, al teniente cororob
del regimiento Infantería de Melilla núm. 59, D. José Fe-
rrando Carratalá, como recompensa á los servicios prt'sta·
dos en la campaña de Melilla, hasta el 6 de noviembr.,
de Ig09·
De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimientc,
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~,
Madrid 5 de enero de 19II •
Señor .••
•.• 1Il
Excmo. 'Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E-
á este Ministerio en 23 de enerO del año anterior, promo-
vida por el c~mandante de Infantería !? Francisco AlcaH
Birto, en súplica de ,recompensa; y temendo en cuenta lo
informado por el Comandante en jefe que fué de las fuer-
zas del ejército de operaciones en MelilJa, el Rey (que
Dios guarde), por resoluci6n de esta fecha, ha tenido á
bien concederle la cruz de segunda clase de María Cristi-
na, con la antigüedad de 27 de ju1i? de 1909, como recom-
pensa á su distinguido comportam1ento en el combate que
el mencionado día se verificó en el barranco del Lobo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de enero de 19r I.
Sel.'ior Capitán general de Me-lilla.
Seiior Ordenador de pagos de Guerra.
• llr ••
Oircttla1'. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta re·
mitida por el Comandante .en jefe de las ~ue~zas ~~l ejér-
cito de operaciones en Mel1Ila en 13 de Junto úldmo, el
Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta fecha, ha tenido á
bien conceder al comandante de Artil1ería,con destino en
la Comisión de e:¡¡:per~~1}~iilSI O. Luis Espllrza "1 del Caro-
© O de De ílsa
00, la cruz de segunda clase de la Orden del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo, pensionada, como recompensa á
1 'R servicios prestados y á su distinguido comportamiento
tn 1;1.3 operaciones y combates de Quebdana en agosto y
se ,¡1ernbre de 1909, de Taxdir el 20 de este último mes
y de Hidum el 22 del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
lrid 5 de enero de IgIL
o.. , • '~" J\ZNAR,
Señor...
lli lli '"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E.
á este Ministerio en 20 de junio último, promovida por
el capitán de Caballería, con destino en el regimiento Hú-
sares de Pavía, D. Antonio Morilla Vallvé, en súplica de
mejora de recompensa; y teniendo en cuenta el tavorable
informe del Capitán general de MeJilla, el Rey (q. D. g.),
por resolución de esta fecha, ha tenido á bien concederle
la cruz de primera clase de María Cristina! con la anti-
güedad de 18 de octubre de IgOg, como mejora de re-
compensa de la cruz de primera clase de la Orden del
Mérito Militar, pensionada, que se le otorgó por real
orden de 4 de mayo de 19ro (O. O. núm. 97), por su dis-
tinguido comportamiento en el combate de UJad·Setudt
el expresado día 18 de octubre de 1909. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero IgIL
" ,";' ". ~ :. :.' ~.. <.~ ".: J\ZNAR ,;,' '
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de Melil1a y Ordenador de pgos
de Guerra.
.. >11 •
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta remitida por
V. E. á este Ministerio en 28 de marzo del año último, el
Rey (q. D. g.), por resolución de esta fecha, ha tenido á
bien conceder la cruz de primera clase de la Orden del
Mérito Militar con distintivo rojo; pensionada, al primer
tenient-e del primer regimiento de Artillerí~ de montaña,
.D. O. núm. 5 6 enero Ig!I
{-, ..-.....
D. Carlos Hernández Herrera, como recompensa á su' dis-
tinguido comportamiento y méritos contraídos en la escol·
ta de convoyes á las posiciones avanzadas de Mejilla, des-
de el 16 de agosto al 20 de septiembre de Igog.
De real orden lo digo á V. E. para su cOl1ochnie'1to
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mi-
drid 5 de enero de IgIl.
:AZNAP.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
• II .Il
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que ctm.ó V. E.
á este Ministerio en 23 de abril último, promovida por el
primer teniente de Infantería, con destino en el regimiento
. de Africa núm. 68, D. José García Morato y Cánova¡;:, y
teniendo en cuénta el favorable info!'me del Com:ll1dade
en Jefe que fué de las fuerzas del ejército de operaciones
en MdilIa, el Rey (q. D. g.), por resolucien de est;1 fecha,
ha tenido á bien concederle la cruz de primera cIase de la
Orden del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada,
como recompensa á su distinguido comportamiento en los
combates del 9 y 23 de julio de 1909 en las inmecliacio-
nes de Melilla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec;tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero' de IgIl.
AZNAR
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder la cruz de primera clase del Mérito l\:nH~
tal' con distintivo rojo, libre de gastos, al capitán del re~
mo1cador de las obras del puerto de Melilla, D. José So~
riano L1orente, y la cruz de plata de la misma Orden y
distintivo, al maquinista del mismo, D. Pedro Fonda Cor-
tés, como recompensa á los extraordinarios servicios pres~
tactos en la conducci6n de convoyes desde aquella plaza
á Restinga, Bocana, Chafarinas y Tres Forcas) así como
en los embarques y desembarques de tropa y material du..
rante la pasada campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1Ia.,




Excmo. Sr;: En vista de la instancia que curs6V. E.
á este Ministerio en 29 de noviembre último, proni:ovida
por D. Joaquín Cabo Paez, armador del vapor eCabo
Paen, en súplica de recompensa, y teniendo en cuenta el
favorable informe de V.E., el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle la cruz de primera clase del Mérito Mili-
tar con distintivo blanco, libre de gastos, por los servicios
prestades al ejército de operaciones en la pasada campa-
ña, en el servicio de correo y evacuaei6n de heridos. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma...
drid 5 de enero de IgIl. .
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos €le Guerra.
'" '" '"
•. ""1"' .~,
Señor Capitán general de Melilla.
.. .. "
;A.ZNAR
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta remitida por
V. E. á este Ministerio en 4 de junio último, el Rey (que.
Dios guarde), por resolución de esta fecha, ha tenido á
bien conceder la cruz de primera clase de la Ordc·;ll del
Mérito Militar con distintivo rojo, al primer teniente de
Infantería de Marina D. Cáridido Oíaz Montero, como re-
Compensa á sus distinguidos servicios en la campaña· de
Melilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero de 1911.
AZNA;R.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promov~Ja en
22 de julio último por el médico primero de Sanidad 1'li-
litar, del regimiento Húsares de Pavía, D. José Garel;!
T"riees, en súplica de mejora de recompensa; y teniend:J
en cuenta el favorable informe del Capitán general (L:
MeJilla, el Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta fecha, ha
tenido á bien ccincederle la cruz de primera clase de la
Orden del Mérito Militar con distintivo ·rojo, pensionada,
Como mejora de recompensa de la de igual clase, sin pen-
sión, que le fué concedida por real orden de 4 de mayo
tíltimo (D. O. núm. 97), por su comportamiento en el
combate de Ulad-Setud el día 18 de octubre de 1909, de-
biendo disfrutar en la que se le concede la antigüedad de
esta última fecha.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero de 191 l.
* '" 111 • ,;f: f?' .. ~ .. ~ ....
Señor ..•
Señor Capitán general de Melilla.
í\zNAR
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien confirmar 1<;.9 recompensas otorgadas por el Coman~
dante en jete de las fuerzas del ejército de operaciones en
n~eJi.lJa, <'i las c~as(}s é iHdivid~os. d.e tropa que figuran en la
sJgUlente relaCIón, que da pnncIplO con el sargento Hano-
rato Rodríguez Pérez y termina con el de igual clase don,.
Juan Jordán de Urríes, conde de Santa Cruz de los Ma~
nueles, por su distinguido comportamiento y méritos con-
traídos en la ocupación de Atlaten el día 26 de noviembre
de Ig09.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
d..:.más efectos. Dios guarde á V. E. mQ.chos años. Ma.
drId 5 de enero de 191 l. .
Ex.cmo. :Sr.: En vista de la propuesta remitida á este
Ministerio en Il de m,~yo último por el Comandante en
jefe que fuoS de las fuerzas del ejército de operaciones .en
ese t:.:rritorio, el Rey (1' D. g.) ha tenido á bien conceder
. la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
rojo, libre ele gastos, al paisano D. Francisco Julio Barbasa.
por su distinguido comportamiento y méritos contraíLlos
en los c,)mbates de los días 23 y 27 de julio y 2g de scp-o
tiembrc de IgOg. .
De real orden 1;, digo á V. E. para su conocimiento Y'
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero de IgIl. .
.
oe pa-
Señor Capitán general de la primera regi6n.




Sefíor Ca,pltán ieneral de Melill¡l.
© Ministerio de Defensa
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D. O. núm. S
•
Relacion. qltt!. se. cita
Cuerpo! mases KOID3RES Reco:rnpen,aa
AZNAR.Madrid 5 de enero de 1911 • (
Sargento •••••..••. Honorato Rodríguez Pérez.•..••••••••• ¡Cruz de plata del Mérito Militar cop dis.
tintivo rojo.
t
cruz de plata del.Mérito Militar con dis-
Otro ••••.•..••• " Ovidio Fcrnálldez Torres.. • • . . . . . . . • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
7,50 pesetas.
Otro ..••.•.••••.. Antonio Rodríguez Morcillo.•..••••.••• ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Cabo Emilio Castdllo Ruiz ,.............. tintivo rojo y la pensión mensual de:l.50 pesetas.
Otro •••• • • • • • • • •• Pa.lcas~o Go_ález B.rriol •••..•••••••• j
Otro. • • • • • • • • • • •• Honono l\ia.a An·oyo..•..••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • •• Ignacio Castdlano Sánchez •.••••......
Otro Anselmo Sen'ano ••••••...•••.••••.••.
Otro ..••••••..•.. Demet!"io Sáuchez•..•••.••••••.••••..
Otr{) .•••••••...•. Julio de Frutos .•.•••...••••••••••••••
Otro Serafín Rodeiío ::\fontcs .
Soldado de 2.& ••••• Yicente Ferruí.!.1<lez Astudillo .•••..•.••
Otro Víctor Ma.1-tín i\!o.:ltero .
Otro •••••.•••••.• Vicente Alvarez Hidalgo•....•.•.... ,.
Otro ..••••••••.•• ,Romualdo Rosado .•........•••••..•..
Otro •..•.•.....•..Roque Yustc...•.. , •..••...•.•••.•...
Otro •.......•.... Ovidio FCi"Uñndez Rebollo •••••.....• , Cruz de plata del Mérito :Militar con dis.
g~~:~ :: ::::::::::: ~~~;á~g~~:~l:~:::::::::::::::::::::: tintivo rojo.
0""0 J"uJi 'in "¡u-""uJ ;".1, .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....1),;. ~¿., , .
¡Otro .......•.•. " José I;;Jes:'as...•.•. , •.•..•• ; •••••••••.
1
0tro . • . . . • • . • . . . . Joaquín Pérez ..........•.•••.••••.•..
Otro Ju!i¡ín Alonso .•....•.....••..........
. ¡Otro •.....•.•.. , . !.Insto Benito .•.....•........•••••••..
r.'1 Compañía de ~rontafía de Ad- ¡Otro •.....•...... !Grí?::~c::io ?.fm'Lín..•... , •••.•••••••••••
, ., ' • 1\<'1' t <1 1 " O ' " .,.. .n11.~us~rUC:l()1l.. 1.11 {ir e aL'" tro ~. ~ ' __:(·~·::ruu ~\~~;:~iJ '
bn';:lQ:l elc Cazadorcs..•••••.• Otzo .....•••.••.• ~;u¡jl~t"ml).,\watero .
Otro ••.•••.•.••.• l'aust1no C,';¡naueru, .•...............
Otro ..•...•.•••• ' Franch;co ~'.lorellte .........•.•••••••.
Otro .Em!~Ü<lJo llermílldez .•................
Otro •.....•.•.... Enrique Alcoccl' •......•...••••.•....
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro ••....••••.•. Dami¡ín Sanz. . . . . . . . • . • . . . . • . • • . • • . . • tintivo rojo y la pensi6n mensual de2,50 pesetas.
Otro . . . . . . • • • • . .. Cetiárco ~ratíns •.••.......•••••••..••. ,Cruz de plata del Mérito :Militar con dis-
tintivo rojo.
1
Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro •.•.••••••.•..Antonio Segnra ..... , . . . . . . . . . . • . . • . . tintivo rojo y la pensióp. mensual de
2,50 pesetas.
Caho •.••.•..•••.. Juan Castellanos, •...•......•..••..•..
Otro .........•... Jos6 del Alc¡í.zax '..•••.
Scldad.o de 2.A Valelltín Garo:~ ,
Otro .•••...•.••• Constnn<;io Gareía ........•...........
Otro • • • •. • • . • • • •. Sebasti¡ín Largo ....•..•..•..••.....•.
Otro . . • • • . . • . . • .. Sebastián La'ta ..•••••••••••••...••...
Otro ••••••.•••••. ¡Simón Barquillas ..••..••.•..•..•..••.
Otro .••••.••.•••• Nicomedes Sánchez..••••.••••••.•••••
Otro •••••.••••••• /Manuel Jiménez ••..•••••.••.•••.•.••. Cruz de plata del Mérito Milital' con dis.
Otro •..•••••••••• Manuel Blanco....................... tintivo rojo. '
Otro .•.•.•••••••• León Palancares .•.••.•••••..•.•••....
Otro ••••.•••••.•. Luis Denito .....•..•••..•••••••••..•.
Otro •••••••.••••• Indalecio Guzmán....••.••••.•••.•.•• :
Otro ~ •.. 11I.' 11" ,1 •• Francisco Garrido .
Otro ...••••• '••••• Gregorio Ortega., , .....•...••••..
Otro Jerónimo i"frigón .
Otro -Francisco Junrros .,., ,..,. .
Otro.. • • • • • • . •• • •• Desidcrio Heredero •••••••••••.•••••.
. " . ~D. Juan Jord(m de Urríes, conde de Santü}Cn;z ~e plat.a del Mérit~Militar con dis-
Husares de la Pntlcesa •••••• ,'., Sargento.,........ Cruz de los l\1anue!es ) tmtIvo rOJo y la penSIón mensual de
.•• '.' •.•.••.••• ( 25 pesetas.
, I 1 .
,
tivo rojo, pensionada, como recompensa á los indicados
servicios, con la antigüedad del citado día 25 de septiem-
bre de 19o9.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero d~ 19I1.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia: que curs6 V. E. •
á este Ministerio en 11 de septiembre último, promovida
por el capitán de Artillería, cOl1destino en la Fábrica de
pólvora y explosivos de Granada, D. Benito Sardá y Ma-
yet, en súplica de recompensa por sus servicios en la
campaña pasada, y especialmente por su distinguido ~om­
portamiento en la toma de Nador el día 25 de septlem." . i:,:~:;;., h& 'AZNAR: .. J:"d
bre de 1909, y teniendo en cuentíl el favorable informe Señor Capitlín general de Melilla.
-emitido por V. E., el Rey (q. D. g.), por resolución de
-esta fecha, ha tenido á bien conceder al expresado cap:- :¡. Señores Capitán general de la segunda región'y Ordena-
tán la cruz de primera clase del Mérito Militar con distin- dar de pagos de Guerra.
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Excmo. S1·.: En vista de la p1'opuesta que en 23 de
junio último dirigió á e3te M.in~~terio el Comandante en
jefe que fué de las fuerzas del ejército de operaciones en
ese tenitorio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
la cruz de La clase del Jl.lérito Milita!" con distintivo blanco,
libre de gastos, á. D. Antonio Almod6var, empleado de la
compañía del ferí'Ocarril minero Norte Africano, corno re-
compensa á los servicios prestados á nuestro ejército du-
rante la pasada campaf:a. .
De real orden 10 di¡Jo á V. E. para su conocimiento y
demás efec:tOIl. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de t.l1ero de 19n.
* *. *.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Capitán general de MeJilla:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Me1illa.
Señor Orúenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que formuló el Comandante en Tefe de las fuel'zas del ejér-
cito de operaciones en ese territorio, en escrito de 24 de
marzo del año último, á favor del capellán segundo del
Cuerpo ecl,::si6:stico del Ejél'cito, D. Ramón Olalla Gonzá-
lez, con destino en el regimiento Infantería de MeJilla nú-
mero 59, el Rey (q. D, g.), por resoluci6n de esta fecha,
ha tenido á bien conceder al expresado capellán la cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
pensionada, como reeompensa á su distinguido comporta-
miento en los combates del 9 y 23 de julio de IgOg, en
ias estrihaciones del Gurugú.
L'~ lcal orden 10 digo á V, E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos años.
:Madrid 5 de enem de IgII.
Señor Capitán general de la primeJ.·u regi6n.
De real oi'd¡;;n 10 digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero de IgII,
* '" '"
* * *
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el sargento licenciado del regimiento de Lusitania, I2.0 de
Caballería, volunta1'io que fué durante la pasa.da campaña
de Melil1a, D. Diego Fernández Arias y L6pez, en solici·
tud de que se le conceda el erropleo de segundo teniente
de la reserva g¡'atuíta de Caballería, y accediendo á 10 pro-
puesto por el Comandante en jefe de las ~uetzas cid ejér-
cito de operaciones en Molilla, <"1 Rey (q. D. g.), por reso-
luci6n de esta f~:cha, ha tenido á bien conceder nI intr:lre-
sado el citado empleo de segundo teniente de la reSC1'va
gratuita de Caballería, como recompensa á su diHtinguido
comportamiento y extraordinarios servicios prestados en
la pasada campaña, á la que asistió como voluntario, dan-
do un alto ejelnplo de civismo, teniendo en cuenta, ade-
más, que reune las condiciones preceptuadas en el caso
cuarto del arto 2.° de la ley de 6 de agosto de 1886
(C. L. núm. 32 4).
Es al propio tiempo la voluntad de S. J\:L se conceda
al ~nteresado, como gracia especi<ll, el d5'lrecho á uso de
unitorme en tiempo d·c paz.
Señor Capitán genetal de la primera regi6n.
Señores Capitán general de MeJilla y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: E:1 vista de la installc'a que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 12 de mayo último,
promovida por el primer teniente del 10.0 regimiento Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reniitida por
montado de ArWtería, D. Ati1ano Fern;ind('z N('grete y V. E. á este Ministerio en 28 d.e jdio último, á favor dd
Pérez, en súplica de mejora de n~eo·;"pen~:a;y teniencb en Íl1tGrprt::te de esa plaza, D. Francisco I\.1arín Guerrero, y
cuenta el favorabl.e informe emitido f)(·. el Coma;¡da11te en teniendo cn cuenta la r "al orde'i de 9 de junio óe 1895
jefe que fué de las fuerzas del ejé:'cíto de operaciones en (C. Lo núm. 203), qne auto1"Ízó la concesión á los jefes y
Melilla, el Rey (a. D. g.), por !'esc'lución de esta f,3cha, ha oficiales de milicias y voluntarios, (¡ los que para t'ste solo
tenido á bien cO:1ced~'r al interesado la c~uz de primera caso puede asirnHár::;ele, l;¡s mismas recompensas que á
clase cid Mérito Militar con distintivo rojo, pensionaelz, los jefml y oficiales del Ejército, el Rey (q. D. g.) ha te-
como mejora de !"('compensa de la de la misma Orden y nido tí. bi~,:1. conceder al pxpresado intérprete la cruz de
distintivo que se le conce:iió pm' real orden de 2I de ;>rimera clase d.el Mérito Militar con distintivo rojo, pen-
marzo de 1910 (D. O. núm. (3), por el combate elel 30 de sionada, como recompensa á su distinguido comporta-
septicm!~rc de 1\.;09, en el Zoco del ]cmis de Beni-bu~If·ur, J. miento en los distintos combates á que ha asistido y ex-
debiendo di;;,frutnr en la que ahora se le concede la ar,ti- 1 traordinarios servicios prest&dos basta el 3 I de diciembt'e
güedad de esta última fecha. de 1909 en que se di6 por terminada dicha campaña; de-
De real orden 10 digo á V. E. pU1'a su conocimit,nto y biendo disfrutar la pensi6n correspondiente á la referida
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ.os. 1'.1a- cruz en el empleo de capitán á que pOt su sueldo y cate-
drid 5 de enero de IgII. goda puede considerársele asimilado, hasta el ascenso á
AZNAR la categoría inmediata superior en la escala de su cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de eneto de 19II.
Señor Capitán general de Me1illa.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 27 de ¡
febrero del año último remitió ti este Ministerio el. Co-
mandante en jefe de las fuerzas del ejército de operacio-
nes en ese territorio, promovida por el capitán del bala-
1160 Cazadores de Barbustro núm. 4, D. Arturo Cebdán
Sevilla, en súplica de mejora de recompensa; y teniendo
en cuenta el favorable informe emitido por aquella auto-
ridad, el Rey (q. D. g.), por resolución de esta fecha, ha
tenido á bien conceder al expresado capitán la cruz de
primera clase del J'llérito Militar con distintivo tojo, ?en~
sionada, como mejora de recompensa de la de la miSma
Ofdcn y distintivo que se le concedió por real orden de
20 de diciembre de 1909 (D. O. núm. 287); por el com-
bate del 27 de julio del mismo año en el barranco del
Lobo, debiendo disfrutar en la que ahora se le concede
la antigüedad de esta última fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero de Ig1 I.
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Circttlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ,¡
bien conceder al personal del Cuerpo .:le Telégrafos q1:1C
figura en 13 siguiente relación, que empieza con D. Al-
berto Miret y Martín y termina con D. Francisco ]aviej~
Maestre Pérez, las recompensas que en ella se expresan,
por los extraordinarios servidos que prestaron durante la
pasada camp"ña de Melina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero de 19I1.
AZNA.:R
Señor .••





IOfi'1 ° (J - ) D Alb t l\I" o t - I\I~ °t' íCruz de 2.a olase del Mérito Militar con
1 CIa. l. elc,... • . . el' o 1 ue y I ..:1: lIl...•••••••..•• ¡ distintivo blanco, libre de gastos.
Otro 3.°.••••. o, o" > José López y Fernández.••••.• o" •
Otro ....••.... o •• > Miguelltubí y Gutiérrez .••....•• o o •
Otro 4.°.. o o • • • • • •• ,. Fernanf~oSánchez Moreno.•.••..••.
Otro o •••• o....... > Tomás :'Iogrovejo Varela ••.. o ••••••
Otro ...... o ...... ) José Ga]ardo Velasco .... o.........
Otro .• o•••.••• o •• "Cristóbal Copado Castañeda ••••••..
Otro 5.°... o ••••••• > Antonio García Alcántara ..•••.••.•.
Otro............. > Luis AsI,,in Rioja .•••.••••••.•••.. ,
Otro o •••' ••• o' :) André.; Gómez Valero .
Estación telegráfica de Melilla...<Ot~o ..•.. . . ... . .. »Jus;o ~~ar}ano.C~no~ooo•••• o ••••••••
Otro o" • • • •• ••••• »Ab.ah..l1 LloplS ",Iuuoz.....•.... , •.
Otro .•..••.••••.• "Ramón Abcilhé Rodríguez .. o •••••••• Cruz de lo" clase del :Mérito Militar con
Otro. • . • • • • • . • • •. }} Rafael (le L~s y Gómez ' distintivo blanco, libre de gastos.
Otro •••..•••.••. o "Baldomcro Serrano Alvarcz••...•••
Otro ' " Alfredr) Marcos }IacüL .•. o •••••••••
Otro...... .•..... "Enrique Astiganaga Martínez .•...•.
Otro ....• o•.... " »].Iariano Peré Lópczo ...• o ••••••••••
Ott·o •• . ••• •••. .•. "fosé Luis Blanco Gonín .
Otro .. o • • • • • • • • •• l> Sixto L<i'ia Lama ••.•••••••••••.••.
Oficial mecánico .. o > José TO';al Rodrígnez. o ••••••••••••
¡Otr? ,,(Tr~go.r;:'Rojo Os:iz ..
Aspll·ante ....•.... )} J'l11o ~a':~m{ro ROJas ........•••••..
l ' .. 1 'fi d CI :1:' ¡Olida! 2." l> joaqulll Hcrn¡ílltk;o; Corté,; ..•..•....~staclOn te egl"a lca C .la armas Otro 3.°........... l> Franci,'c.> Javier Thlaettrc 1'érez....•• ;,
Madrid 5 de enero de 19 II • AZNAR
1
Ciratlar. Excmo. Sr.: El kcy (q. D. g.) ha tenido :~
bien confirmar' las recompensas otorgadas por el Coman~
c1ante en jefe de las fuerzas del ejército de operaciones en
Melilla, al personal de la compañía del ferrocarril minero
Norte Africano, que figura en la siguiente relación, que du
princip:o con el jefe de tren Hipólito ]ourrlel1, y termina
con el fogonero Luis Delgado, por los servicios prestados
á nuestro Ejército durante la pasada campaña.
D0 real oL'den 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero de 1911.
AZNAR
Señor ..•
!?etació¡¡. que se cita
Cuerpo~ NO:MllRES Recompensa!
. \Jefe de tren ..••..• Hip6lito Jonrcten ..•.•....••..•.•...•.
Otro .• .•..•.••.. Augusto I'arisse:. . ..............•...
f '1 N t Otro .....•.•..... Gochan Andrcdl.........•.••..•.•.• " .~ , 1 t d 1 U" ~"1'Compañía del erl'OCa1"rl 1 al' e,Maquinista•.•..... Pedro Casado .• o" o......•.......... Cruz etC p a a e lúcnto ltLll.tar can
Afncano ...••••.•••..••••••. rOtl'O JU'ltl Lo'pe~ . distintivo rojo.• • • • • • • • • • • • • ( ü •••••• '" ••••••••••••••• ~ •••
Otro ...........•. Antonio Villa •••.•. o...........•..•
Forroncro. . . . . • . .. Luis Delgado ••.........•............
/.
Madrid 5 de enero de 191 r.
'" '" '"
AZNAR
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem:ís efectos. Dios guarde áV. E. muchos afias. Ma..
drid 5 ue enero de 19Ir.
Circulrr. Excmo. Sr.: El Rey h D. g.) ha tenido tí.
bien conceder la Cl'UZ de prhm~l'a clase del ]\Iérito Militar
con distintivo blanco, libre de gastos, al personal del
CIJerpO de Correos que figura en la siguiente reJud6n, que
('.mpier.a con D. J~sús MOl'cncos Uordonado y t,j'mitlu con
D. Miguc~l Roja'1o Alvarado, cnnlO recompensa á los exw
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Señor Capitán general de Baleares.
Señores Inspector gen~ral de los Establecimientos de Ins-






Relaciún qlle se cita
Madrid 5 de enero de I9 I 1.
Cuerpos
vicio que han de prestar, cfectuanC:,) el cálculo <le la potcada de
los grupos electrógeno;; y d del d¡::metro y l,)ngituc! dc los c, 'n-
ductores, con arrerilo al con,;umo de encZ'!!,ía. pérdil-las d",bidas al
transporte, etc., llegando á la e:s:posició:' (le SOlllcioll('g concrei 1S
y acertadas.
Del mismo modo se calcula la re (l. e> :dil~lenh:c::\;~ -,' distribu-
ción para el :tiumbrado general del fuel te Elhlorrocat' v t"l (le la
bat~rí~ de AJfon~oXIII, no sin antes f¡j¡¡r la HLlUlc~ón0 (ntei1~idad
lumll1lca de las lamparas y apoyar con 501i·.hs razones tello .:0 que
se propone. .
El municionamiento meC'Único-e!é... ; :0 lo .·csuehc tam;,:é~ la
Comisión muy acertadamente, propo:· '. 10 el ",(',;;,)" (:C : :lOll·t:.t-
cargas más á propósito para cada bate ·c.:·,· b, "_<J~( llT;; .; tli;:am\.ls
necesarios para los servicios de ahu71!' i,,~n '.- r,;,';:·za. -
Entienden los au~o:es del proyedo '¡ue 1.. mejor ;,,,ltH':;.• ;n para
el problema del sumlUlstro de energia <;,,;< descinn ;l les i).fOyccttl-
res de una parte, y de luz y fuer~a á la, bater:as por ot::a,' cs el
empleo de grupos electrógenos mde,)cr:dicllte:;; más teniendo en
cuent~ la gran econonúa que ha de ~"~pOLal' una proposición ele la.
casa.Sle?len~:Schucke.rt, tanto en las cemrales como eulas redes
de <;hstnbu<:lOn, estudIan y presentm~)as variacione9 que habían.
de mtrOdu.clrse en el proyecto genen,: de ad01)tarse dicha propo-
sición c:Jll distribución trifilar y grupc~ compu~;3tos de un motor
y dos dmamos, en. vez de esta¡' cada l!'la de éstas acopladas á su.
mot~r corresp0,n,d~ente. Los presupuestos par~ las instalacior.es
proye~tadas.e~eanformula~~s.con l;'l"rfecta cl¡'nc1ad y con tal cui-.
~a~o ~rprevlsló~, qu~ es dIficIl ~e !laya olddado el detalle m.ís
mSlgn¡;'Cant~,y >Q;, planos, eú numC'to <1,: 16, son ignalmente m')~
delos de clandad y notables, ,01' el t.3m' 'o de.. dibl¡;<:>.
,Es en conjuntC? ~ll?roye~c') que ~.: a[,.!liza, :In tn::)ajo concie.él.
:moo,.fruto de l~ l!lteh~encl;:;' j <;le '111 ,~omp:eto d':mlinio <le '.Ig
Cu:;,,,tlOues con el ;daClO:1<\da,; aae¡;<,:" d'~ cnr"i;;') e.· la e"p'c~; ·.n
-::uI,1 cumple á estudios .le. est:, in.Ji':C~. e;;hib¡~ ;:;u principai' ;ll¿~ ,~~
en ser perfectallle!J.te n"alizab¡e SIn flece~idad ,le nUCY1\S varian'e:>
ya ~ .~,:c-:p~e.una ~ ot~a de las U?S >'OlUL' ~ne.;¡, que se proponer. '
~stl: j1UC:I,?, fo~r.1auo al examma,; v ~1i'.LCmv.mente, (:s el mis· .lO
que. ha~ emItido el C~ntro c.lectrot. :::m"·..· y b Junta ülcultativ¡; .la
1\rtillena en sus m~dlt~dos ldorml:", V::~:s ~); bien ·~s cier~(l f: .le
dli'cuten l~ C?llVemell.cla de lo quc .; CIlrP ' ·"l,; prn<'-:';'" (",1, ,.i ... "
lugar, y fIne el:rl.í1 consld0.ra lo más lh.r:C",;\:p. yo ;,?;_~ i.;··..li .."\~l· ¿t":'"r
de ello, ál~ sC~llndaRoluci6n, n0 es'í)')~"F' il;) ,··,~",,',:;·.~;\·d;bll~ ':s
razones, Slllv qne t~niendo i;:;l cucata q¡".: Oll t:sto., 1:' uo r'l "'l'.':"
muchu~ ca::iu~ COll\·lt"ne contcntar.....~ ·.~O:J k; l>ti'.. 1U di¡: prCí.'.;nlh .;. :.1",
canz~r lo mejor, optan Ilor lo que c· '~ir,j;¡¡l mús ni'Único, po. :"(~t'
con;3¡dc:r:lblemente menos co:o:toso. \" e:i -"::(.;11'1 nr\1(·l,a (1"1 1'" "'0
1 '1 t 1 t'd . '.~ ...... l..qUI:}n:: ).a8 1 l:s.rae.as en ,1 acles lJac:.n (:,v1 ~rah¡jo, e: ;(1)la1\':ü (ple
le tnbut.lll, dICIendo el Centro elel.:.~·\1t\'l.:jJlCllqUé dl.'he ;.,),. :·m.¡·''¡~
b~d('1 (yu~s se (illlolda perf~¡;! ,;nwJ.'ye á las IH~cesicladcs (Id ~''';;'\'i,
ClO~j allad1Cn~o SIne la Conu",;oll c:cada «se hl' hecÍlo acn.:elbr;; ti.
lo:.-> m~lyor('s elO.glOs por el recl?llocldo celo é illterés con <luC ha
estuchado los dIversos problen:as ellle el proyecto comprcntle 'la.
ra buscar en. c:lcla caso la ~OlllCJdll lU:í~ satisfactoria, en arm;"~lía
con l.as conc:1~rGlOnt:::>. c"pcuales de la instalación», criterio que en
In/arme que se. cita térnUllO::; ana~lgo'~ ~xpresa la ]uIl;ta facultativa de Artillería y (¡ue
corrobora la ::>eCClvll cOi':esponcl¡efltc d~ (:t':~ :\Hnisterio, aprobi1l'l-
lIay un membrete que dice: «IllspeccicJn general de los Estable- do ~l r?roye~to y prop?~lenclo á S:I~ autores ¡Xlra recompensa.
cimientos de Insiruedón .; Industda mlJ:tar».-Excmo. Sr.:- De E:v:c!enclados el mento y la \lt~J¡dl\d de la obro. realizada 1"',)1: la
real orden fecha 1<) de agosto últit~o se remitió á informe de esta COll11SlOil, resta con~ce:r l~ parte que. cada uno de sus ind~\ridu(ls
Inspecdún general la propuesta de recompensa formulada por el haya t~n:¡ac\.o Gn. su eJecucIón y. exa;1!ln:tr lo;,; ámn,ts antr;.-cedentes
General jcfe de la Sección de Arli!leria de ese :i'lIinisterio á favor Ciue devan mflUIr en la dcternunaCIÚrt dI> la recompe:;Jsa á que se
del t~niente coronel, capitán y primt:rcs tenientes del arma. re!:- hayan hecho acreedo;'e~,
peclivamel1te, D. Dernardo Ferrá FJu;;:;'i, D. Edilberto Esteban Ga- A e~te ~f~cto, 11..>, tillO tener presente qr:.;:, en la copia de la
racotche, D. Gerardo l\lartínez de Tej¡:da y Rogero y D. Felipe ~OmlW¡c.::2,!.l:ondú.l ~~Jmandante de Artille.~í(\ 'de :\fallOl'ca, se mani·
Nadal Guasp, como autores, formando comhión, de un proyecto ,testa que la COlplSlO~de alumbra:I0 h¡¡eumplidocon celo la misión
para la instalación de los proy.ectore~ Sicmcns-Schuckert de 1,50, (lue se le encomendo, muy espeCIalmente el capitán D. Edilberto
modelo D, en los puutos seiíalados por Lry y Lv en el plano topo- Estcban Ga::acotche, .que ha. ejecuto ~Cj la mayor parte del trólbajo,
gráf¡co de la costa de Palma de Hallorca, y para el desarrollo de los tanto mat~l:a~GClmO mte~ectllal, !la~:Hendo demostrado en ello gran
servicios de alumbrado y fuerza en las batería's del grupo Ende- amo: ~l e~h!d~o y mu~llO" con~clmlCntos, tanto eléctricos como
rrocat-Alfonso XIlI, acompaiíándose la memoria descriptiva, pre- ~ecalllcoH».' y. es.t? mlSmo. SQ d¡ce en la propuesta de la Sección
supuestos y planos correspondientes, informes del Comandante de s:n hacer dlstluClon de los demás miembros de la Comisión men~
Artillería de dicha plaza y de las Juntas facultativas del arma y del ClOnada.
Taller de precisión, Laboratorio y Centro electrotécnico de la El.ex¡¡.men de las,res~e~tivashojas de servicios, muestra qne
misma, y oficio de remisión del Capit~lll general de Baleares. Pos- el temente coronel Ferra tlene muy buenas notas de conce t
teriormente, y en 16 de septiembre, se remitieron los copias de IJos<;e la cruz y. plac~ (h: San Hermcnegildo y la medalla de A~j~l!
las hojas de servicios y hechos ele l,)s iutcresa.l1os. so XIII. El qal(.,tán ~!..5taban goza de la misma conceptuacióu y e~,tá
En el preámbulo ele la bien escrita y ordenada mem.üdu dcs- con,de~()rado con (hc]¡~1 n~erlalla; los priFwros tcnientes )¡artÍ1I(~7.
cripth':l. del proyecto, se exponen las causas que Obligaron á la de reJa,la y Nada] estan.lgnalmente cl)n~Qptl1a()os:<'l prilll(~rO h:.
Comisión á orientar RUS trabajos en la forma que lo ha hecho, y se obtemdo lma cruz de pl'lmem das(~ dd \lúito ;\Hllt¡¡r con (1' ·t·· -
razona la eGnvenicncia de organiz~r las centra1cs que han de su- tivo blanco, una mención l1ouo1'í11ca y la Jlwlla;!a de Alfonso lkl',lr
ministrar la energía eléctrica con destino á los mencionados ser- Y el segundo Be 1\í\\\a ~n pose~ión de la ,¡¡tima. . .. .,
vicios, separando 108 de i1u1P.¡n¡¡~ión ~xtcrior y alumbrado de las . n~ c""a1)~~ ~\led~1 ~xp.t:csto ~<~ dC$pre'mlc '[ne d Hcrdcit) pJ'('s~
baterías. de los de lllunicionamiento.' ~aclo PO! e~ Jefe Y: ?llemlcs referIdos, e~ (1<: lo" ,(ne }lOt" !-iU l111tOl"i;l
,Al, entral: de l!~ll() en el estudio se empieza, Gomo es lógico, lmportal.1cl,a y l;ltlhdl:\d l~l~~e~ell recoml"·::¡~a, y 'tlle entre dios o:le-p~r fijar la sItuacwn de los proyectores, y es de notar el deteni- l..:e ser dlStl11gl:lldo e~ capltan Esteban1:,,,r ~lakl¡' '. f'''CllWUO la '.!la'
mIento}' competencia con que Se a¡;¡¡¡lil;nn tOQqS las circunsta,ncias }?r parte de la lab.o!. ~{~spectQ á lo.s Ih '1ll;l".IC) aporta el e-:-:p, ..~
que debcr-. ~JJflllir en la elección de la!> p.~sidQnes. Con el mismo dIente datos que perm.t'll' grad¡uar d (';;'0\0'.1'.'0 é inlc!i<rf',Jlci't ""('
dominio de la mat¡!ria trátase del lugar más ¡:onveniente para las cad~ uno haya dcs.ql':'o;Uado; J?n.rlq i.,ntv. d.ebe 311POW;¿c ('ll~t~í
<:oe.ntrales de enex.·~ía eiét}trica y se discuten los tipos de motor v tenIente coro.nel Feu.a'tfu·eatdiendo coa :JCi<::rto 1;' co .. , ( 1
.,g¡ '1 < • ~'f i dI" ~ ffilSIvll y va
W1na$05 que meJor ,en~n l.as ~or¡g¡c.iQfl.e& requetida~ para. el ie{~ . prl~cro;;, \l;n~~n\~~ í\U~ llll Q a ca~J.t~l ES~'Qall el1 5115 laQo!io~
l\
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad cen
1:'1 informe emitido por la Inspección general de los Es:a-
blecimientos de Instrucción é Industria militar, que á con·
tinuación se inserta, y por resolución de 30 del corrientc'
roes, ha tenido á bien conceder al capit(¡n de Artilleria
D. E--;ilberto Esteban Garacotche, la cruz de primera cl<'se
del :;\lérito Militar con distintivo blanco, pensionada con
el diez por ciento del sueldo de su actual empleo hasb su
ascenso al inmediato, y mención honorífica al teniente co-
ronel y ti los pl'imeros tenientes de la misma arma D. Ber-
nardo Ferrá y Fluxá, D. Gerardo Martínez de Tejada Ro-
gero y D. Felipe Nadal Guasp, respectivamente, como
comprendidos en las disposiciones que en el referido in·
forme se mencionan.
De real orden lo Jigo á V. E. para su conocimien-
to y demás ef~eto,l. Dios g;:¡arde ti V. E. muchos años,
Madrid 31 de diciembre de 1910.
\ ffi,= I
------\IUSpcctor jdede\--------------
negociadode3.uID. Jesús MOl'encos Bordonado.
Interv.r oficial 3.° »Juan Aizquiod Lengarano.
. Olicial 4.° ••.• ,. • Mariano Herllúnde~Lafuente.
A \ . . 't . ,Otro, ...•••. ,' ~ Juan Campos Rodliguez.(mll1.l8 ra.- O. J '1 J S' dlC'l
. , 1 e ~ ero.......... ~ ose c e a. lerra y e a ¡U e.
ClOn le 0- O ° S" G t '- B'·' "neos de l\1e- tro S, .. o'., .. , » atl\llllil? -az anllllZa lIeue!.
¡illa /Otro . . . . . . . . .. »Ado~fo Plerres L6pez., ,
Otro o •• , •• }) Santiago Lasberas Azpltlcueta.
Otro , . , . . .. > Manuel Arram: Sanz.
Otro •... , . , . .• ) Luis Ostiz de Rojas y Bourgó;¡
Otro. , , ~ Enrique Gotarredona Coll.
Otro. , ...• , . •. »'Miguel Rojan.o Alvarado.
1
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sos trahajos de cnmpo y .k gahinete, 1;:m rcalizado obra igualmen-
te mcritoria en COl1cel)t!> l~e b:; :a\toridadc:3 que IW.Il podico ;¡.pre-
ci~rla pc:r:-~onaliuelltc. yen e3te ~:lpue~to) adulit.ir que el prenlio
del)C ~¡er I;¡ual p:u-a clh).l.
En Sl1 Yirt"d.la Jtmta de c:,'~a In:"peccióa f~cnera], consideran-
do ql~e los lnéritcs del capitún de ~\rUllcrí:.l 1>. Erlilb~lto E~tebílt1
se haHn.n C01Ur¡'t'n(~h{o::; (:"i1. lo l~i~T)tle~t() en e! r:rt. 2 ~ eu r ..."':la·~iól1
con el c;::;nL'h.ll que i~lr01T•.l~t el 1<) "üel yirf'~~aV.~ rc:rl:tr:;cato de· re-
con1penS;g en tiL':~lt;~) de pa~~ o¡;inn, POI- ~~::lani;j,li(Eid. qne ~c ha hc-
el,.) acreedm' á la c0r.ccpi;'m do; l:t Ct'".¡~ de primera cl~se dell\Il~l"ito
?i!n.í.:ar con (:i':1t1ntiyo l>l~..nco~ pcnsioi'~:lda con el ro por 100 <1~l sucl-
(lü d~~ su éll2tuHl eI::1~)1co ~l~;lta sa ::.scenso al inrllcdia:to; y estimando
que lus servicios del te"ien::c coro",ld y primeros tenientes (.le la
Di~smaarma D. Ikm::rd0 :;'''crrá. D. G~.¡Oardo ljiartín:oz de TeJad" y
D. rc!iyc ~~ac1:tI, rC'~:'pe~~ti\·a¡:l~nte,csttin dentro de l~g p!~escripcio­
n~s del arto 16 dd referido re;~lame-nto, ¡¡cuerda igu<1lmente, que
procede concederles mención honorí~lca.V. R., no obstante, resol-
ye¡:<Í lo que estime más acertado.-J\Iadrid 29 de octubre de I9IO.
-El coronel ele Estado ]'.1ayo1', secretario, José Villar. - Rubricado.
-V.o B.°-Zappino.-Rubri.cado.-Hay un sello que dice: «Ins-
pección [:eneral de los Establecimientos de Instrucción é Indus-
tria m1litar».
:ll .Ifl .C
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con el
informe emitido por 1<1. Ins?ección general de los Estable-
cimientos de Instrucción é Industria Militar, que ti €onti·
nuación se inserta, y por resolución de 30 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder al capitán de Ingenieros
D. Pedro Rodríguez Perlado, la cruz de primera. clase del
Mérito Militar con d:!Dtintivo blanco, pensionada con el
diez por ci~nto del sueldo de su actud empleo hasta su
ascenso al inmediato, cumo cC'ffi?rel1dido En las disposi-
cioneR ~~I t1..f ,,! en el ref~:lo1"i¡,10 inforrne se nle~.1cionéln.
l),: rf~al ünIcl'\ 10 ¡j'lgo ,í V. E. püe.' su ci11\ocimieato y
fl~ii\(¡s cii:ctn3. l):os :n;;i¡'d-:l i V. E. ffi;'lchus arros. ~\la­
drid 31 de cJicicmbredc I~)I9.
Señor Capitán gcner.:d do la :;~:;:ta 1·c:;.;iún.
S,~ñores lm;p~dM f'encr:J ele h)':, E~;l:ahl·~cimk·nto" de Ins-
trucciún (5 Illdu~;t:ri.1 . militar y Ordenador de pagos de
GUC:l"1"a.
Informe qtte se cita
11:1Y tl1l mC!i1brd~ qn(~ <1'('<>; <:,b~;pccciól1 general de los Esta
hlccill1ient(l~de lm;tnu:dún ,~J.mlt::.<triamililar».-Excmo. Sr.: De
real Orde!l r,~d¡;¡ <1e Ig (k ¡¡<""o"eo ÚIÜr,10. se remitió á informe dee~ta 1nsi;ecd.J:l r:enera1 h ¡';rolllwsta dc' recomp:;n~aque [,)rmlll¡¡
el comandante (le Inr~cnicrus de l"lurgos, á favor del capic;Íll del
cuerpo D. Pedro Ro:!rígllez Perlado, Cumo a:ttor d,~ nn «Tratado
de Ge-ometría elementd», qne He acompaiü1. en unión de los infor-
mes del Capit;Í;l gelle~'al y Coma!1dantc :¿cnel'al de Ingenieros de
la sexta región y de las copia:; de las hüjas de servicios y heclws
del interesado. La obra He compone de 333 pii::;inas en cuarto cvn
561 íiguras intercnladas, ye:;tá tli'.'i.dida en dns partes, (letlicadas In
primera á la geometría pla~¡.I, y la sc¡.;unda á 1a del espacio. No es
necesario rescfír.r lo qU.l~ comprende c:tda una, por ser muy conoci-
da la materia de '1tH; tratuu, y porque en el extracto de los reiel"i-
dos informes, flue ii c01l.t\nnación ha de hacen,e, se ponen de relie-
ve los detalles mií:; important('s y saEcntcs del textu. Es snilciente
ennnciar los títulos de los libros en (Juc se subdivide cada parte,
para apreciar tanto ~n contenido, como el orden y método dc el'-
posición., Lo:; cinco libro:o; <le la pri.n,~rn parte se titulan: el primero,
«Líneas», y He eHtndiun pnr H('yar<l<1o l~s rectas y la circunferellcü'i
el He"lIl1<1o, «1'Olí"O,I<lSc'; el tcrcl~r(), «J'ro¡)o¡"cio:Ialic1a(b; el cuarto,
«I'o\f,"onoH rcglll;l~'(':; y J!Hi(li<la <k la cin:unJ<',n:ncL", y el quinto,
«'Teoi-=,a <le área';~\). l..o:,~ c.k: la H('r~¡¡nd:t pai.·te 11:.~\>"'iln VOL' l.~pír.~r:lfe: el
prj¡nci"o, e¡t(~CL1S y plHn(J~;:'¡; e; :.I,,~.':l1:lc1()t (t:,-jarH:r!icie,.¡ (~:'l :~I:lh:ra!H;
el lCI"l:(~r(), (.( :lt("/"IH": "ó!,¡'~':';"; e~ C.:::ll'tll, «~:OJtI.p',lrae¡,j:l (k poli<.:-
d!·()~i por:--itl l(}l:~na y p(J:';I~·,;.,:) ri,'::l~.lY;~:), ~~ ~'J. q:,I:llUJ, \~l·rca~l y V'u-
IllIllCIlt':;" , !,¡,,: H:,'.lli·a~), pOI' "\1 c,;¡j\'.r;(ila ':I"l'l!ciUn y por l:mpkalo , ..:e
eJl Sil dibujo lllllC!::U, y 11\11\' eh,r;¡:) Ih:'·:;¡lI.'<"Liv.,~j, "olltdunyell ú f,(-
dJitar d e:·.t'll]i,), "(-'11111.::11([') 1;) 111)1,:, ¡lOr (':¡Ü~ CO:ll:q)to, ell :Inno-
3l1a con lof~ pf(H.:(~últl1i{·llt(l~ <lidti¡,;tic..:(í:i prt~t'oJlb;ad()~; i!ctna]¡;'cllt~~.
El c":O()ncl-C()llla,1(1:lil~"(k ¡il~;('\\i<::"" ..k l'lIl'l~'n:, <'11 :"11 brillant.(: y
de!:lllal!o illl'O\"llW, "ignilico .lo difíciJ qm' l':" ,,,'¡;¡<1il' algo e~(:nd:ll­
"\lCute nuevo en una a~i!.:nat~1ra ta il l.",t\llliada como la GColllctrla
ell.].nental, y en cuya em;¡"I~:lIl:';a IHI ,.:(.~ hau intnHlncic\(J graudes Vll-
riaciones <1es(je L;¡c:e llWC]¡OS aiilJs. j ,ice (ltW el capitán Rodríguez
'l.'erlndu, con la pr{lctic¡¡ atl(juirid:l. en la ellsci"íam:a, ha conseguido
. .¡»yar los escollQs en (lue suelen tropezar los alumnos, facilitando
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lo dificil Ú. complic~(h), sin dificultar lo Í<ícil y sencillo, y qGe
au~que el lIbro conhcne.el pr~),"(ra;na co:nplcto que ~c e~~ige para
c~ ln~reso el~ las a.cadcr~Hn$ n111ita1"e~~. ~;in cn1bar~o, 8U explicación
(;lara.J: senCLila le hace t1~ red~'!.cidH~' dinl~n~inlli..~:) yo apropiado
tarn!nen jXl.ra la cnUt~ú:n~;,~a en !t)S institutos ';.1~livcr:;itario¿.1';0 ubs-
tante lo e~~pnesto, el autor prc.5cnti:t en esta obnt alguna~ no~~"ed:1"
~lcs,Y' (k~n1()titra.cione~ori:~ila~e¿ co~no SO:l, ent.re oti"a3, la. de.}, liá-
n¡¡!0 37, para pr!Jbar la i:,;u::ldaJ ca 101< ángulos tilter:iOS y C'j-
rre~pondtentestormados por dos parnIelas cortadas por una Re-
c.an~e; la del 7,3, p~ra determiI:ar la medida del ángulo illscrito en
la cIrcufe~oencla.En el ::IO y ¡;Iguic:ltcs, se establecen laH relacio-
nes l.lIlm0ricas entre las lílle!,s de los tri:il1:;::ulos de un modo tan
s<;,n~Illo y claro, Cjt1~ e\i~¡:n los c:í.lcubs <leTiYlli~osde otros proce-
dl1me~J.tos; en el :::2= S~ clcmucstra facilmente el teorcn1a de Pto-
lomeo! y en el 368 y siguiente::;, las propiedades rclatiyas ;'i. las ca-
:'i ras de !os triedro>'; los 443 y ~.44 exr,lican lo;; princii)i03 ele la equi-
~ v... leuCla de los tetraedros " .l}oliedros simúri:::os, c¡ue facilita elt cálculo de los volúmenes, ~, se dcter:niua (pitrrafu 469), el del te-
~ traedro por uu procedb:,lieato original, como también lo son las
dos adiciones que ponen término á la obra y aue se refieren á dos
métodos del autoT para rectificar la circunfere~cia,en el segundo
de los cuales se llega á un grado de aproximacivn no alcanzado
hasta el día, por lo que puede considerarse como exacto dada laimpe~f;ociónde los instrumentos de dibujo. Después se 'llama la
atenclOn sobre algunas novedade3 más que contiene la obra, como
.s~>n, entre otras, el párrafo I27 y siguientes, que dan la explica-
CIón de los mc:vimient,?s de traslación y rot:lción de las figuras,
que aunque omas apropl::.da para un tratado de Cinemática, dice,
se emplea, S1l1 embargo, en muchas ocasiones en el estudio de la
1
qeo:netría y ha sido aceptada por notables tratadistas; en el I66 y
sIgUlentes, en la teoría de la proporcionalidad, se estudia las rela-
ciones de los segmentos que originan un punto sobre una recta,
ta¡¡~o en abso~u~o.como en relaciún á sus signos, y al expresar es-
tas Ideas, se ImCla la r.e la relación armóni.ca y la de los haces
conceptos útiles para estudio" nltcüores; en el 260 en la medid~
de la circunferencia, se emplea UD procedimiento, que aunque ba-
!'laan en la te')J°ía de los límites, r(:snlta sin emban:o de fácil com-
pn:n5iún y m,t3 corto que los métodos conocillos;'eu el z66 y si-
:~uietlte~'\ la t(~f)ría de las áreas gC ~i.~l!;rn. con fJ1-an número de fl-
::;uloas qlle faciEtall sn eX¡)1i,:adán, y prineipa:2w:,te la elel teorema
d~ PiUigoras J!' sus d.::l"iYa~~u.;; y en"el 3L}. y tii~~;lici\tc~, de ~;eomc­
trIa del eapaClo, eH d()nd~~ ¡-;e realz:1ll:H"~:; li1 i~¡;pí.lri:i~1cia de las íhru...
,·as y el acierto del :1!.ttl)l~ p:t::-a <.~l {li~.nljo, hl~cl)ü eJe r:l.~tlo qne :Hl~~é­
]l\l:~ ··. Pare~·:t,;an tanr~i~)lt~,; Ó \h~ rc1i(~',"i-~, (lue e:~ '.Ino tIc ]0:, delalles
ljue, á jllido del Cl)rOa~J. inrur;u:<:lt¡·, (:<UI 111~:, valor ú efolte libro.
P.re\ria l:t enHnler::c~6n (1e otra:". 1l0';e<1nt1cR ln~t;\ \'~l referido jefe
c,ltlclny~~diciendo: :EIl re"u¡nen, co:\siticro eHta obra muy útil y
necesaria, pnez.; en ~Hn6nno <le IO:'j tratallos escritu,.) en ES!1aiía haF~'"
ta el clín, He explican 1.;11, lilatc:rias objeto de su ef-tadio c(;n la ':en~
cillez, claridad y conc;"i\>n 'l',le en la '1:1'':: ¡:m1 ocupa, tanto por lo
(lac-. depende <lel t,~'Xt,l, Gomo en In q\~e se r<:k.dolla coa ,~t1S lIien
pCIl"ac]a" y mejor cjeclltada¡..; figUl"UH. De dicho libro, repit.o, han
?e obtener excelentcs. r1"Llt~:,. lo:; alumnos que se pJ:epa~·e.n pnra
lnf~reso en las aca(h~!'11~:1.f~ ll~lh~:!.l'e~~• .lo:) (~(; la~'; escuelas de 10$ regi"tl
¡mentos y los de s~'":,;tl;lllaen:;~,,;m~¡\C.;p;Jt" todo lo c,llHl, la jnz¡.~r¡ P."\~­
r?ccdor~ de prcIpH:, con arrcg1n ul1·C~,,:1J.~1.(~¡t'tu dt: l'eCOnlpensas en
tlcl~pO (~e paz. ~1 CO:l1and~\n~cJ~uner;-d ce ~n~;enlel·o,:; de la sexta
l'eg1on, en HU hlCil ¡'a;~Ojlítüt) 1IliOn~1~\ ;-ji" l'~~::~~r(: en ¡:l'hacr lugar al
que que'.la e;.;;tractado, hllck,ndo re';ak:r los GJ:co]lll:\sticos y hmd!\,
torios conceptos COl1tc~ÜÜ!):'; en c.~l; ¡u~f ClIl:10 lO~l <jl1e f!;~l1:ji.O'n:t· CT.\
d prúlo~:'i dd Jibrn , ¡ ¡in.,jrc (,;::lle,-al i,h:IT:r. Expone i' C()~tinll~.
I:;i{,n alguna;; considc:·¡¡cioP..cs ,leerLa d~ 10 (ll~C cOiuprcncle el estll"
:.lio de la g'~omctrbc1el11cn'al y el de la f)upedor, y clic:e: «x;¡ dc1Je,
por lo tanto, dcman¡i.¡rse a1J~olut(L ori~:i"l¡Lli(~adá nl! llUeyO tmtilr!o
l,k ge0metría elemcatal, pero sí pu.ede b:¡scarse en su contenido
algo y aUIl "lgos quc, en filrma de desinencias caracteríHtiqr., l~
(üsting1l;n y.le seJ1a!cn y cO:lce,uan indudable Ruperiorid,;\\\ d~~nt\á~
co-explIcatlva sobre su~ con::¡enercs en la ~Xll·J.~~ci~n de la parte
principal element:<l <le h CkílC]¡¡ ~~comt:trica. Tales dcsinencia.s
sun: 1."- Buen métodu y 1ó~\i.co clliace ea la exposición léxici\ V
;l:rii:ica de .l?s teorías g:;0111étrica~,que el texto debe contener; ~~
l'reselltaC~()n~Iara y sm nebdosluades de teorem¡;s y pl'oolcmas y
de su~ ¡¡phC¡~ClOlIe8, tiU;;:") C:l el tcxt? como en las figuras; 3," No~
v",tlaclcH pOSibles ql~e a'.lIplr.Cll y llJejOrC11 la casc¡lan7.a dentro de
I,)s límites, entre lo., que: con m ís ó !llcnos Jijem y precü¡itÍn, HQ
halla c()ll1J>rel"'l~d~, el1 (':1 día, la geol11e~: ía"c1"ul<':nt¡¡1, y :f.'\ Emitlt'
.Y (\.",':1\'1'0]]:11', Ip\.nl, ¡~(n';:'eta y d::ramcnW, (JlIllndauWi, tcor;::alH~l
pl"01Jkma~i y ap.licad()nl"~' un 'ü:rnn titl q\w lit.: 110!;;l iftdl,. ~(r:~to 'Y'
illlll::.nn ~~l estudIO dc rama 1:;111 ImporLallt(', como la gC()1Udrfa, _dt'.l
In V1(1a mtdectllal», IJn"'l'lH": .11:J\,I,~ \"er '1 lIt' t(l(la~, ('~t;¡~; r>¡¡,(UdonO!l
las j"(,'\ll1(] la ()lml 1.1<1 'lile l"': tra'l:I; y al (l('n111l1"'ie (lu la ien:era, extre.
1IIa la millucio:üdati <¡,~ 'JII '·::.l.:,tÍi", (';,¡lIl.lÍlllllldo atentlllllelte todo
aqyclln qll.(~ ~:(lhl"(~:,aJ,; po!" ';1'. 11\)'\~~(l:td, claridad (í precisión, y ter-
lll111:l 1~1;¡lllk:<tatld,o qUl1 l:t (tc:tr:mcIa lectura (Id hlJw le permite
crCC1°, lur~cl¡¡cl;¡ y ~l::c,-'ramt:lltc:, (pie es muy úlil pa¡-a la e\\Hc¡íUllllt\
y que qUien ha de"arrollac.)Q lahor t~l1. m(~ritísima, .e¡¡ mcrecedor. <\0
alto y seiialado premio. l!:1 Capitán general de la sext:t reaión so
m.ncstra en u~ .todo d<: acuerdo con los ~nformes que s; cit¡¡n:.
. Cu()nta el capltan Rod~lgllezPerlado 14 anos de efectivos ser'V~..
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cios con mny buena conceptuación, y posee dos cruces de primera r
clas<? del ]lJérit0.r\IiJit~t".Cém <1i:;tintil'o hlanco,. cO:I~edidas por I:u; ~
mamubras y rensta milltur de r<)05 Y por el eJerCICIO de profcso-I
rallo durante cun.tro aiíos en las escuelas regimental"s del batallón
(1ü Fern)c<liTilesj además, de rcrJ orden ¡;c le ha manifestado el
a:~rallo c,m que "c Yió Sil b,rcn compf)~"tamielltoen los trabajos de ~
¡;alyamento de b;; vícti::la" tlell,uat1imicnto del tercer depósito del ~
C(~ni.ll d~ J.J~)3qya e:l t¡hril de 1\)05. 1)~ caanto (ill~~da dicho~ se (~- U
di..l~e Cl3.i-anlcnt:..'. el mérito (1\.:-1 t~·at~uJ\.l d~ que c~; autor el ref...:rido
c1pitf::lj el tc:~to c.'l un completo y minucio.5o estudio de cuanto
C\.1:11~¡,c.ndela ~rc.:)nletríac1el11t~ntal;cuntiene nnlnerosas ucmostra-c1()n~~:'l ce cad'cter oú;;in<l1 qlle ponen de relieve los profundo:!
conoc:mientos de! 'lutor, á los c<la!cs, illdudabJcmente, se debe la
claridad y precisión de las cs:plicaciones y el método rigurosa-
mente m:ttem<Í::ico sc¡;uido en toda la obra, siendo de notar en su
elogio, que los c~:Jodmientosque adelanta sobre algún punto con-
creto de la mecánica, n!) cOlüenidos,por regla genel"al, ea tratados
de est:t índole, están presenta¡1os con tanto acierto, que puede
afirmarse que en el momento oportuno t:,cilitar;'in mucho el estu-
dio superior de aquella ciencia. Si lo dicho no fucra bastante para
reconocer y avalorar el mérito y utilidad de la obra, bastaría ha-
cer constar el juicio que acerca de la misma emite en su prólogo
el ilustre g<:neral que lo firma, quien con su reconocidísima com-
petencia, después de un brillante y compendiado análisis del libro,
se complace en colmar de alabanzas al autor por el valioso con-
curso que presta á la enseñanza de la geometría elemental. Por
todo lo que la Junta de esta In:;pección gcneral, estimando los re-
feridos méritos comprendido:; ~n los dispuesto en el caso 10.0 del
articulo 19 del dgente reglamcrrto de recompensas en tiempo de
paz, opina, por unanimidad, que procede proponer al capitán ce
Ingenieros D.Pedro Rodrlguez Pcrlado,para l¿¡ concesión de la Cl"l'Z
de primera clase del Mérito :;vElita," con distintivo blanco, penob-
nada con el ro por roo del' sueldo de su actual empleo hasta su as-
censo al inmediato. V. E., no obstante, resolverá lo que estime
más oportnno -:,hdrid 5 de diciembre de 1<)lo.-El coronel de
K<;tado Hayor, Sccret:,rio, José VilJar.-Rub:"ic;:do.-V.o B.o-Zap-
pino.-Rubricado.-I-Iay un sello 'Fe dice: daspe~ción general
C~ los Establecimientos de Instrucción é Industria militan.
LICENCIAS
Excmo. 51'.: Vista la instancia que cursó V. E. 5. este
1linistcrio en 28 de ciicicmbr(~ último" promovida por e!
capir:ln de Infant\~ría, perteneciente ti la caja de recluta
de Bilbao núm. 815, D. Enrique O;·tega Correa; en salid,
tU!t lb ReIS meseB de licenda pllj"~t evacuar 3.suntos prop:Ofj
en Buenos Aires (Rt'públic'1 Argentina), New-York (Esta-
dos Unidos) y Habana (Isla de Cuba), el Rey (q. D, g.)
ha tenido á bien acc'E:d~r á la petición del interesado, con
arreglo á 10 preceptuado en el arto 64 de las instrucclonel:
aprob:ldas por real o,rc1en de 5 je j~nio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orrlcn 10 di.go ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios :~'uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero de 1911.
Señor Capitán general de la sexta r('gi6n.
Señor Ordenador de p'"gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo' á 10 s0licitado por el pri~
mer teni~nte del regimien~oHúsares de la Princesa, 19,0
de Caballería, D. Antonio de i\Iuguiro y de 1\Iuguiro, el
Rey (q. D, g.), de acuerdo con 10 informado por ese Con~
Sf'jo Suprea10 en 4. del mes actual, SI'} ha üeryic!o conce-,
derle licencia para contraer matrimo'lio con D.a i\hrí:1 de
los MHag)'os Gil y Biedma.
De real orden lo digo á V. E. p'lra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afies. Ma-
drid 5 de enero de Ig1I.
AzNAR
Señor P:.-esidentc del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera región.
----_~_...,,""...-""·2lIl~mJl!lQG+IllZII~.t-C-c.......Glllm¡aEf1:l§miC:E.!2l.hmJI-------
S,, ~'. d /1i .U!S ..,-•.,¡'"'tll ¡l r; ,:t(¡;~ ~~'i'¡l"·..,t,,4tJ 1 ~ lt:..! ~j¡. 1ti~,\I."-
EQUIPO Y MONTURA:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con su escrito fecha 10 de cctuhre prl'jximo
pasado, promovida por el segn'1dú teniente (E. R.) de la
Comandancia de Artillería de 1\-1enorca, D. Fulgendo Ló~
pez Larrey, en súplica de que se le conceda la gratifica-
ción que, para proveerse del equipo de caballo, determina
el párrafo 2.° del arto 17 del reglamento de 1 I de junio de
1906 (C. L. núm. 105), el R.::y (q. D. i~') se 1:'1 servido
desestimar la pdición del inbresado; Si'~l1do, al propio
t:iempo, la voluntad de S. ¡VI. que úuicam~ntcle sea abona-
da la gratificaci(in qne solicita, en el caso de ser destinado
al grupo mixto de campaña.
De real ~rden 10 digo á V. E. para su conodmh.:l'I,to y
d\)~'!lás efectos. 'Dios ~"un.rde ti V. 1-5:. 111uchoii a::to3.. ~.la­
¿riel 4 de enero de Igi":r,
AZNAR.
Señor Ca.pitán gel1eral de I3aleares.
11( lI! *
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Acc{~(1ienrl0 5. 10 solicitado por el te~
niente coronc:l de Artillería, en sitm~ci6n de excedente
en esa región, D. José de Reyna y ::\bli'sa, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien concederle el pase á situación de reem-
plazo, con l'csidencia en la misma, con arreglo á la real
orden d~: 12 de diciembre ele J.900 (e. L. núm, 237),
De real orden 10 di~o á V. E. p;:,.ra f.i~;;nIlodD.lienta y
demás efectos. Dio:'l t~ual'cle fi V. g. mU';h3s afia;.:;. Ma~
arid 2 de enero d¡~ 19r 1.
ANGEL AZNAR,
Señor Capitán general de la cuarta regi?n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la propuesta de inversión elel Material de
Ingenieros para el ario 19I1, importa'üe 5.202.900 pe-
setas, cantid,,d conccrlicla al llIi~:mo en el car)ítulo 7. 0 , ar~
, tículo único del vigente preSuplleRto de "ste NUnisterio;
así como los p1"(~supue::;tos de atenciones y servicios, cu-
yos ddalles figuran en la mencionada p1·opuesta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma~
dria 5 de enero de 19r I.AZNAR.
Guerra y Ma- i Señor...
f ---- t+t:<1I!l!i4Wl!il!lR9~i!!II\!IIIIlI _
s
Seño.r Presidente del Consejo Supremo de
nna.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
e o de
r.'.l~·f'¡i~~l' \~f.1 ¡'i[i~~n;)Nl'lw.i;(4·:i¡d:~ ti '1t:\t!J ~l'I~,"""dil:(s."4 ~u
f(lATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el pri-
mer tenienb~ del regimiento Car,arlores de Lusitania, 12.0
de Caballería, D. Francisco de los Ríos Quintero, el Rey
(51' D. g.), de acuerdo con 10 i~formaclo por ese Consejo
S.upreJllo en :2::! ,'l(~ dic1embm im'jx¡l1l') p:wa~lo, se ha ser-
VIdo concederle lic!~!lcia para contra~:l' matrimonio con
D." i\1:J.ría del Rm'<trio O;;ramunt y Draba.
De r~al ord~:~ lo di(:;o á V. E. pam su conocimiento y
de~1ás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos aíios. l\;la-
dnd 4 de enero de 191 r.
D. O mim. 5
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remitió V. E. á
t:~te l\Iinií:tu-io C'l 30 de': il'{osto último, de la resolución
.:l.'(ó..:aida ~ 11 el exP'_~d¡F,te ~llstruid" con motiva de la le~
s~(ln que, el db '18 df' d;'~¡~lnbrd de 1909, sufi:i6, traba
j"'>..do en b I:'á~1::ica Na::ioné,-l (1.e Tole Jo, el obrero even.
tr'c,: de Al":U1eria, Fo.:ri,ülo Mar.tínez Martina.1, el Rev ¡.
(e" ¡J. g.) (lt~ ~cucr.3.o C0r. 10 inforn>..ado por el Consej~
~.?). ,·mo cie Gue:"<l y ~Ja.'ina, ha tenido bien aprobar á !
fa1.cr de dicho obrero la hdemnizaci6n de 394'88 pesetas, I
irr·,?orte de ¡'ledios jomales correspondientes á 243 días
qli:': estuvo inutilizad.-- para el trabajo, y 958'75 pesetas,
ti que asciende Ui! año de salario á razón de 3 pese;;as de
jo:'nal, con cedu::ción de los 70 días que previene la real
orden circular de 20 ele H)rero de 1906 {C. L. núm. 35),
por haber resultado CC'i1 ir capacidad parcial para el trabajo,
con arreglo al arto 12 C:d pglamento d'~ 8 de julio de 1903,
todo según las disposiciones La y 3.a del arto 4.° de la ley
ff'cha 30 de enero de 190J y arto 15 del reglamento de
26 de marzo de 1902 (C. L. núm. 73), cantidades que
serán cargo al cap. 15, artículo único del vigente presu-
puesto, con arreglo á la real orden circular de 15 de ju-·
nio de 1903 CC. L. núm. 98). Deben también abonarse, con
cargo á igual capítu:o y artículo, 75 pesetas, importe
rle 50 estancias caus~.da3 '~n el Hospital cívico-militar de
Toledo, en virtud de Jo dispuesto por real orden circular
fecha 13 de septiembre de 1902 (D. O. núm. 202).
I~e real orden lo dig'o á V. E. para su conocimiento y
d¡>ffi,ts ef:· cbs. Dbs ~;";arde á V. E. muchos años. Ma.
d¡-¿d ;; d.: cnelOO (1:0: ) f Ú,
S~Cti~li d~ It!minl~r~!~tifiU MUUnr
~CCIDENTES DEt TRABAJQ
AZNAR
SeñO" C~rltán gene,':.:) de la primera regi6n.
Sf!i'iOl' Onknadm' de p;gos de Guerra.
'" .......
Circular. E,?:cmo. Sr.: Con objeto de facilitar la ter-
minación de los expedientes incoados con motivo de ac-
cidentt~S del trab"j¿, y que las pagaduría~ acrediten, cuan-
to antes, las cantidades satisfechas, el H.ey (q. D. g,), de
acuerdo con 10 inform.ado por el Consejo Suptoemo, de
Guerra y ~1atina, ha tenido á bien disponer que las auto-
ridades á quienes por real orden circular de 26 de agosto
de 1903 CC. L. núm. 132) corresponde dictar resoluci6n
definitiva en los expediente::; que Se instruyen con motivo
de accidentes ocurndos en el trabajo á personal aJecto a!
'ramo de Guerra, aprueben, al propio tiempo, previo in-
forme de la Intendencia militar respectiva, el abono de
los medios jornales, indemnizaciones y hospitalidades cuyo
importe no exceda, por cada uno de estos conceptos, de
1.000 pesetas, debiendo remitir á este Ministerio, con el
duplicarlo ejemplar de la hoja de estadística, testimonio
de la resolud6n recaída en el expediente.
Dc real OrdCJl ICl digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios,:"uard¡; ti V. E. mucho;> años. l'.'la-





(;),,1I/,11'. E};"mu. Sr.: El Rf'Y (q. D. g.) ha tenido á
hhn c1ispol1€~r qne en la real orden circular de [,0 dd
ac·lua1 (D. 0, n(¡m. z), dan'!,.! á conocer las modificaciones
111'í:: ~~sencidcs intro:1uc!ias en el presupueRto de este
Lo"" 'artilmento pa:a telI r, ~e entienda ret:tificado d apar-
t . ", corr0slJ"·nrlk~h' .,1 C;¡;l. 9.°, artículo único «Material
d(;" los CUel'pdS de ¡3:jé...·;.to .. , f'll l,¡ sigui',~f'b~ forma:
«La única partida '::e cl,~dito que chnsLtuía este capítu-
lo y articulo queda retltlc;.da á I~5LoQo pesetas y se con·
© Ministerio de Defensa
signan además 15.000 pesetas, para artículos de cOl\sumo
de los autom6vi1t:s destinados al servicio de instrucci6n
de automovilismo rápido á cargo del Centro electrotéc·
nico y de comunicaciones l-aHitares.,.
De real orden 10 digo á V. E. para su conociroi¡;n·
;:0 y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.





Excmo. Sr.: Vista la in¡:;tancia Que Vo E. curs6 á este
Ministerio en z[ de septiembre últir;lO, promovida por el
capitán de la Comandancia de Artilleda de Cartagena,
D. José L6pez-Pinto y Berizo, en súplica de que se le
'"eintegre el importe de su p:lS3je y el de su familia, desde
Madrid á Cartag<"na, que satisfizo de su peculio, al incor-
porarse á su destino; y considerando que las causas en que
tunda su petición el recurrente, no jUl:>tifican el hat.el'
. pres~indido de las fvrmaEdades que exige el vigente re-
gldmento de transportes militan::s por ferrocarril, aproba-
d;) por real decreto de 24 de marzo de 1891, para viajar-
por cuenta del Estado, el Rey (q. D: g,), de acuerdo con
10 informado por la Ordenaci6n de pagos de Guerra, se
ha servi<:l.o desestimar la instancia referida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de J9U.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señer Ordenador de pagos de Guerra.
... '" '"
Cz'rC?tlar. Excmo. Sr.: En vista de que son ~uy nu·
merosos los casos en que por prescindirse de las formali..
dades que determina el art. 56 del vigente reglamento de
transportes militares por ferrocarril, aprobado por real
decreto ele 24 de marzo de 1891, se solicita por los inte·
resadas el reintegro de pasajes para los que se les facilit6
oportunamente pasaporte por cuenta del Estado, fundan ..
do las peticiones en motivos que no siempre justifican el
haber prescindido de ccmplir dichas formalidades; y sien·
do conveniente reducir en 10 posible reclamaciones de
esta índole, que en ocasiones pueden perjudicar al Teso-
ro, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se recuer·
de al personal del Ej6"cito que tenga derecho pa:ra sí y
sus famiHas á pasaje por cuenta del Estado, la obligaci6n
en que se halla de reclamar las correspondientes listas de
embarque que previene el artículo mencionado} debiendo
quedar sin curso las petidoncs de reintegm que no estén
justificadas por citcunstancias extraordinarias ó muy ur-
gentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido orrlenar
¡le efectúen los transpottes del material que ti continua..
d6n se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. l\Ia-
drid 4 de enero de 191 I.
A.ZNAR
Señor CapiHn general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordena·
dar de pagos de Guerra.
D. O. ntim. 5 (5 enero I9U 6S
_.._.----.............---.-----. .........__. ...._.._.~_._._ilIo<A ~ '_,....------------
TrUll.sflortes que se illdir:{itt
¡:;¡tablecimiimto remitente Número y clases de efectos I Establecimiento receptor
I~TOdO el material de l"s secciones á lomo que fue~ 12.° l°Cg. mixto de Ingenieros (Madrid).. ror: á l\I~lil~a, corre~~ondicntes al segundo )"\'A los talleres <lel Material de Ingenierossexto regimientos mixtos............. . . . . . . . . de G'ladahjara
S.er ídcm íd. de íd. (Sevilla)........•.• /IdeJ::?- íd. íd. correspondiente al tercer regimiento . ( .
mIxto .. ~ • .. .. .. .. • . • . .. .. , •••• , .
I
Madrid 4 de enero de 19II. •. '"·i'!";·~ '. & .....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar 1
se efectúe con urgencia el transporte desde la Fábrica de
p6lvoras y explosivos de Granada á la Pirotecnia militar
de Sevilla, de 30 kilogramos de pólvora en laminillas, fi-
liaci6n núm. Ir, para la carga de 50.000 cartuchos para
pistola Bergman reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de enero de 1911.
"
Circ1tlar. Excmo. Sr.: Reconocida la importancia
del descubrimiento de Ehrlich para el tratamiento de la
avariosis por el Salvarsan (606), siendo conveniente que
se generalice su aplicaci6n y ensayo en el Ejército, efec-
tuándolo con las precauciones que garanticen el buen
éxito de su emple(\ y de acuerdo con lo informado por
la Junta Facultativa de Sanidad Militar, el Rey (q. D. g.)
Se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 En los hospitales militares de las capitales de las
regiones y Capitanías generales de Melilla, Canarias y
Baleares y Gobierno militar de Ceuta, se verificará la
aplicaci6n del nuevo tratamiento por el jefe ú oficial mé-
dico que ha estudiado y practicado dicho método curati-
vo en el hospital militar de Carabanchel; debiendo con-
currir á presenciarlo y á ejecutarlo por sí mismos, cuando
se consideren suficientemente instruídos en la técnica,
así los jefes y oficiales médicos del hospital, como los
que tienen su destino en la plaza, turnando conveniente-
mente según disponga el jefe de Sanidad de la misma.
2." En los demás hospitales de las regiones y Capita-
nías generales se designará por el Gobernador militar de
la plaza, previo informe del jefe de Sanidad de la misma,
un jefe ú oficial del cuerpo, que pase á la capital de la
región, en comisi6n indemnizable, para estudiar el refe-
rido tratamiento durante el tiempo máximo de un mes.
Al regresar de la citada comision el jefe ú oficial que la
h~ya desempeñado, enseñará y explicará el nuevo trata-
mlento á todos los individuos del cuerpo existep.tes en la
localidad. .
3·° Para el empleo de este procedimiento se atendrán
los médicos estrictamente á las instrucciones que, basa-
das en las remitidas por el Doctor Ehrlich, se enviarán á
los jefes de Sanidad Militar de las regiones.
4.° Siendo hoy día de reconocida importancia el em-
pleo de la ultramicroscopia y la reacci6n de fijación del
complemento, así para el diagn6stico como para hacerse
ca.rgo de los efectos curativos obtenidos por los trata-
mlen.tos contra la avariosis, se ampliará la dotaci6n de los
hospitales donde existan Laboratorios de análisis, ó en
aquel~os que .c~enten con elementos suficientes para este
e.speclal servlClO, con el material que figura en la relaci6n
Señor Capitán general de la segunda regi6n.




Secclan de Sanidad HllItar
SERVICIOS SANITARIOS
AZNAR
Que á continuaci6n se inserta. En los que carezcan de ta-
l;s recursos, así como en las plazas donde no hubiese hos-
pital militar, podrán los médicos remitir al Laboratorio
de la región, en analogía con lo que establece la real or-
den de Ir de septiembre de 1909 (D. O. núm. 205), los
productos en debidas condiciones, para obtener los datos
diagn6sticos 6 de comprobación que interese conocer.
5.° A cuantos enfermos se aplique el tratamiento por
el Salvarsan (606), se abrirá hoja clínica detallada con
toda la extensi6n que se considere necesaria para el per-
fecto conocimiento de cada caso, remitiendo á este Minis-
terio copia de cada una después de terminada. Los mé-
óicos de los cuerpos, remitirán mensualmente y durante el
período de un año, en cada caso, por conducto delJefe de
Sanidad de la plaza, para que por el reglamentario se re-
ciba en este Ministerio, relación nominal de los individuos
de su cuerpo que hayan vuelto al mismo después de haber
sido sometidos al tratamiento por el ~Salvarsan", consig-
nande:> todas aquellas observaciones dignas de tenerse en
cuenta para comprobar la eficacia de este agente tera~
péutico.
6.0 Por el Laboratorio central de medicamentos, me-
diante gestión directa y C0n cargo al cap. IO.o, arto 3.°
del presupuesto de este J\'Hnisterio, se adquirirán 500 tu-
bos dd repetido medicamento, cuyo importe es de 4.2 5°
pesetas. En los hospitaies militares donde se efectúen las
experiencias, las farmacias de los mismos pedirán al La-
boratorio el número de tubos que ordene el Director del
establecimiento, teniendo en cuenta que tratándose de un
ensayo y limitada la adquirida cantidad á la ya expresada
de 500, no podrán pedirse más de 40 tubos por regi6n.
Se autoriza á las farmacias de los hospitales donde existan
laboratorios de análisis, para adquirir directamente la can-
tidad de reactivos que necesiten para la reacci6n de fija-
ci6n del complemento, por lo costoso de su preparaci6n
en los referidos establecimientos y la facilidad que tienen
de alterarse en poco tiempo.
7.° El Parque de Sanidad Militar adquirirá con toda
urgencia y con cargo al crédito de 80.000 pesetas asig-
nado al mismo para el material sanitario de hospitales, los
efectos que para cada uno de éstos se expresan en la re-
laci6n mencionada en la regla 4.a y que son los que se
consideran necesarios para la técnica operatoria y las in-
vestigaciones diagn6sticas de laboratorio, con objeto de
facilitarlo á los hospitales que reglamentariamente lo re-
clamen.
8.° Transcurrido el plazo que se considere prudencial
por este Ministerio, se 'ordenará que los inspectores y
jefes de Sanidad de las regiones, Capitanías generales de
tv'Ieli1la, COLlarias y Balnarcs y Gobierno militar de Ceuta,
remitan á este Ministerio un infonne con el juicio (lue
luya merecido dicho ü'atamiento'á todos los jefes y ofi-
clales que lo hubieran aplicado en los hospitales militares
respectivos. Los mencionados informes con las hojas clíni~
cas á que se refiere la regla quinta, se remitirán á la Junta
facultativa de Sanidad Militar, con objeto de que, en vista
de los citados documentos, manifieste si procede autori-
zar la inclusión en el petitorio vigente del medicamento
objeto de este ensayo. .
• De real orden lo digo á V. E. para $U conocimiento
;;1,; .. "
© Ministerio de Defensa
60 tS enero I~H
... ,:..- ,
D. O. n6m. 5
su 'e'. w
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ Ma-
drid 5 de enero de IgII.
R.elació!t qlt~ se. cita
Efeztos é instrumentos para investigación
1 condepsador de espejo en [oi-ma de platino, adaptable
á todos los microscopies con palanca reguladora
(ultramicroscopia).
1 diafragma embudo para adaptarlo al objetivo de inmer-
sión.
1 lente condensadora 6 lupa.
1 foco luminoso de gasolina, gas del alumbrado ó eléctri-
co, según los medios de que se disponga, pe.ro
siempre con intensidad superior de 250 bujías.
! centrifugador.
2 pipetas graduadas en 1/10 centímetros cúbicos.
Para tratamiento
2 estuches con juego completo de inyección intravenosa
y subcutánea.
2 probetas graduadas, con pie, de 300 centímetros cuolcos
y tapón esmerilado.





Sefior Capitán general de la cuarta regi6n.
41 lI! ..
-"r- * "* 1; I t
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
eE,te Ministerio en I7 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soidado José Creus Peraferrer, la'
excepción dd servicio militar activo comprendida en el
caso segundo del arto 87 de la ley de reclutamiento; y re-
sultando que la madre del interesado no es pobre eil sen-
tido legal, y que por lo tanto no le son neces~ríos para
mantenerse los auxilios de su hijo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de re-
clutamiento de la provincia de Gerona, se ha servido des-
estimar la excepción de referencia, por no estar compren-
dida en los preceptos del arto 149 de la mencionada ley.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 19I1.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Jos~
Navajas Ojeda, vecino de Posadas (Córdoba), en solicitud.
de que se exima del servicio militar-activo á su hijo José
Navajas Cabrilla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por V. E. ~n 22 de diciembre pr6ximo pasado.
se ha servido desestimar dicha petici6n por carecer de
derecho á 10 que soHcita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddd 4 de enero de IgI l.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
RECLUTAAUENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 24 de diciembre pr6ximo pasado, promovi-
da por Andrés Montero Muñoz, vecino de Carabanchel
Alto, de esta provincia, en solicitud de que se le exima
del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por la Comisi6n mixta de reclutamiento
de la indicada provincia, se ha servido desestimar dicha
petici6n por carecer de derecho á 10 que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento l'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de enero d~ 19I1.
• ·'1·"
... .
demás efectos. Dios guai'de á V. E. muchos años.
drid 4 de enero de 19H•
Señor Director getlerul de CarabIneros.
Señor Capitán general de la sexta región.
'" * *
. ', aZNA~
SKtlén de Justicia v tislmtos gener~l~s
PENSIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Consuelo Carmona Arnaiz, viuda del teniente coronel de
Infantería D. Ricardo Fresneda Calsamiglia, en súplica de
que le sea transmitida la pensión de cruz de S:1n Fernan-
do de segunda clase.que, en el importe de 2.000 pesetas
anuales, fué concedida á su citado esposo en real orden
de 29 de agosto último (D. O. núm. 188), por su gloriosa
muerte en el combate librado en 27 de julio de 1909 en
el barranco del Lobo (Melilhl), el Rey (q. D. g.), confor-
mándose con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 22 de diciembre próximo pasado, ha
tenido á bien acceder tí. la petici6n de la interesada, como
comprendida en los arts. 8.0 y u.o de la ley de 18 de
mayo de 1862; debiendo serIe abollada diá.a pensión, en
el expresado importe de 2.000 pesetas al año, por la In-
tendencia militar de la primera región; sin limitación nin-
guna de edad ni estado, y sin que pueda ser rebajada ni
embargada por ningún concepto, según previene el artí-
culo 7.e deja ley de 1.0 de marzo de IgOg, aclaratoria de
la citada de 18 de mayo de 1862, y partiendo el abono
del 28 de julio de Ig09, día siguiente al del fallecimiento
del causante.
De real orden io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 4 de enero de IgIl.
Señor.....
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guer1'a y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
--------_.__IIS...........--~PIIl__...• _
S2cclón ae IDstruccl~n. Reclijtmnl~nto ~ CUCrD~S dluersns
UCENCJlill
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el cabo
de Carabineros de la fomandancia de Sa,lltandel', Jos6
Rodríguez Docal, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
cederle dos meses de licencia por enfermo para Buenos
Aires (República Argentina), con sujeci6n á 10 estableci-
do en las instrucciones aprobadas por real orden· circular
de 5 de junio de 1905 Ce. L. núm. 101).
De real orden 10 digo á V. E. para Sl.J conocimiento y
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E . .cursó á
este Ministerio en 20 del mes próximo pasado, instruído
con 'motivo de haber alegado, como sobreveniáa después
del ingreso en caja, el soldado Fermín Fernández Fernán-
dez, la excepci6n del servicio militar activo, comprendida
en el caso primero del arto 87 (h~ la ley de reclutamiento;
y reliultanoo que la citada (~xcepción ya f.'xistía en el acto
de la c1asiíicación y dt:clarnc1ón de solelados del reempla-
Y.O á que pertenece, y que al no habeda expuesto enton-
ces se considera que renunci6 á los beneficios de la mis-
ma, el'Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 pr~pu.esto por la
Comisi6n mixta de reclutamiento de la provmcta de Lugo,
se ha servido desestimar la excepci6n de referencia, por
no estar comprendida en las prescripciones del arto 149
de la ley indicada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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demá:s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~ I
drid 4 de enero de I9Il.
AZNAR
Señor Capitán general de la octava región.
" " "Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 19 del mes pr6ximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Ramón Alonso Rodrigo, la
excepci6n del servicio militar activo comprendida en el
caso segundo del arto 87 de la ley de reclutamiento; y re~
sultando que la citada excepción la expuso el interesado
en el acto de la clasificación y declaración de soldados
del reemplazo á que pertenece, siéndole desestimada, sin
que desde entonces haya ocurrido circunstancia alguna que
le coloque dentro de las prescripciones del arto 149 de la
ley indicada, el Rey (q. D. g:), de acuerdo conlo propuesto
por la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Zamora, se ha servido desestimar la excepción de referen~
cia, por no tener carácter de sobrevenida después del in-
greso en caja. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V" E. muchos años.
Madrid 4 de enero de r9IL
AZNAR
Señor Capitán general de la octava región.
" * *
Rodríguez Fernández, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuen-
ta lo manifestado por el Ministerio de la Gobernación en
real orden de 24 del mes próximo pasado, se ha servido
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una
vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación determinada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma-
drid 4 de cnero de 19I1.
AzNAR
Señor Capitán general de la primera región.
" '!l' •
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. remitió á
este 1'3Inisterio en 9 de julio último, instruido con motivo
de haber resultado corto de talla el soldado Sergio
Mateas González, el Rey (q. D. g.}, de acuerdo con lo pro-
puesto por el Ministerio de la Gobernación, se ha servido
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una
vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de Igl l.
AZNAR
Señor Capiián general de la séptima regi6n.
* * *
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remiti6 á este Ministerio, instruidos con motivo de haber
resultado inútiles para el servicio militar los individuos re-
lacionados á continuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por la Junta facultativa de Sanidad Militar,
se ha servido disponer que se sobresean y archiven dichos
expedientes, una vez que no procede exigir responsabili-
dad á persona ni corporación algu?a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de IgII.
AZNA'It
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta y sép~
tima regiones.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 del mes pr6ximo pasado, instruido
c~n motivo de haber alegado, como sobrevenida de~pués
del ingreso en caja, el soldado Baltasar Jiménez Medina, la
excepción del servicio militar activo comprendida en el
caso primero del arto 87 de la ley de reclutamiento; y re-
sultando que el interesado se encuentra en situación de
. excedente de cupo, sin prestar servicio en filas, el Rey
(q: D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Comisión
• mixta de reclutamiento de la provincia de Málaga, se ha
.servido desestimar la e¡xcepción de referencia, con arreglo
á la real orden de 7 de abril de 1905 (D. O. núm. 80).
De real arder. lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de I9Il.
ANGEL AZNA,l\
Señor Capitán general de la cuarta región.
" " *
Regiones
R.elación qul'! se. cita
NOMBRES
a ¡Pedro Cortés Carnicero
2 •••••••••••.••••• ,., •••• '/Juan Mora ·Gallardo.
{.a.", , .•• '.' .•. 1Victoriano Sé Ssport,
lconstantino Castro Ircán.Martín Martín Garcia.7.a :. • • • .• •• Julio San José Muñoz.Manuel González Hernándt":z.. Andrés Gutiérrez de la Insúa,
I
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja. el soldado Gervasio Hernández Martin,
,la excepción del servicio militar como hijo único, en senti-
do legal, de sexagenario pobre; resultando que el padre
del interesado cumplió los 60 años de edad dentro del
mismo año en que éste fué declarado soldado; consideran-
do que la real orden'de 5 de julio de 1900 (e. L. número
145) declara subsistente la regla Il,a del artículo 70 de la
ley de 1 r de julio de r885, según la cual deben tenerse
por cumplidas las edades de padres y hermanos que, sin
haberlo sido antes de la clasificación, lo hayan de ser en
el transcurso del año, el R~y (q. D ..g.), ele acuerdo C(:)Jl
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 de diciembre próximo pasado, ins-
truido con motivo de haber alegado, como !¡obrevenida
después del ingreso en caja, el soldado José María Cano
Lozano, la excepción del servicio militar activo compren-
di;la en el caso segundo del arto 87 de la ley de recluta-
mle~to; y resultando que un hermano del interesado fa·
lleclO en 22 de junio último, fecha anterior al ingreso del
recu~:ente en caja, no habiendo alegado entonces la ex-
cepclOn, según determina el arto 104 de la ley de recluta-
mleato, y perdiendo por lo tanto el derech'o á aquélla, el
~ey. (ct. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Comi-
Sión ml::,-~a de reclutamiento de la provincia de Cádiz, se
ha serV100 desestimar la excepción de referencia por no
estar .comprendida en los preceptos del arto 149 de la
menCionada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 191 I. '
. AZNAR
Señor Capitán general de la segunda región.
'" * '"Exc~o: Sr.: En vista del expediente que V. E. cursó
á. este Mlfi1steno en 17 de junio último, instruído con mo-
tIvo de haber resultado corto de talla el soldado Felipe
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10 propuesto por la C"Elmisi6n mixta de reclutamiento de
laprovincia de Avila, se ha servido desestimar la excepción
de referencia, por no serle de aplicación los preceptos del
artículo 149 de la ley indicada. -.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 19I1.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
* * .'ii
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan
Reyes Jurado, vecino de Cuevas Bajas, provincia de Mála-
ga, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas
que deposit6 en la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Málaga, según carta de pago núm. 224 expedida en
21 de octubre último, para redimirse del servicio militar
activo como recluta del reemplazo de 1910 perteneciente
á la zona de Málaga, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
que el interesado fué declarado soldado condicional, y 10
prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se ha
servido resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de re-
ferencia, las cuales percibirá el individuo que hizo el depó-
sito, 6 la persona apoderada en forma legal, según dispo-
ne el arto 189 del reglamento dictado para la ejecuci6n -de
dicha ley.
De real .orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de I9Il.
AZNAR.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
***
E}I;cmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relaci6n, pertenecientes á los
reemplazos que se-indican, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan á los in-
teresados las 1.500 pesetas con que se redimieron del ser-
vicio militar activo, según cartas de pago expedidas en las
fechas, con los números y por las Delegaciones de Hacien-
da que en la citada relaci6n se expresan; cantidad que per-
cibirá el individuo que hizo el dep6sito 6 la persona auto-
rizada en forma legal, según dispone el. arto 189 del regla-
mento dictado para la ejecuci6n de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1911.
AZNAR
Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta, sexta y
séptima regiones y de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relo.ci6n. qae se. cita
P:J
ro cUPo FECHA DI 11 RUmIóN Delegaoione.roa
-
Número de Haoienda
NOMBRES DE LOS RECLUTAS ~ ZONA de las c&rtas que expidIeron¡:¡ depa¡¡-o las
o I Puebló Provinol.a Dio. Mes A:ño mutas de pago
- -- -- -
.
Vicente Fahregat Pachés .• .~ .. 19°7 Castellón•.•.•.•• Castellón •.•.• Castellón.....•• 6 dicbre 19°7 137 Castellón.
José ]ánregui Angulo. . .••.•.•. 19°7, Barcelona•.•.••.. Barcelona...•• Barcelona.....• 3° ídem.• 19°7 19$ Barcelona.
Celestino Libano Soltura•.••... 1905"Lejona.••.•.•.•• Vizcaya.••••.. Bilbao ..•.•..•• 9 0cbre. 19°7 137 Vizcaya.
Felix Garda Tejedor. ......... 1905 Calvarrasa •••..•• Salamanca ...• Salamanca•.•.•. 11 nobre. 1905 19S Salamanca.
BIas lV1oretoll Alonso ••.•.•..•.. 1905,!Canedo .......... Ol'ense....•.. Orel1se •.•..•.• 31Idicbrc \ 1905 706 Orense.
Rafael Vaurell Grimara ......... 1905,tSin-eu ••••••••••• Baleares ••••.. Inca •••.••..•• 14 sepbre 1908 341 • Baleares.
-,




de la Subsecretaría y Seociones de esta Ministerio
y de las Dependenoias centrales
SeccIón de Infaoterlo
VACANTES
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, cinco plazas de músico de 3.a
correspondientes: dos clarinetes si bemol; saxof6n si be-
mol; bombardino si bemol y bél:jo, D. ó B., que se hallan va-
cantes en el regimiento Infantería de San Fernando núme-
ro II, cuya plana mayor reside en Hip6dromo (Melma),
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia
el oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte los
individuos de la clase civil que lo deseen y reunan las
condiciones y circunstancias personales exigidas por las
vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisi6n el día 24 del actual.
Madrid 4 de enero de 191 r.
El Jefe de la seoción,
P.A. ..
Fabla G. Zubieta
© Ministerio de Defensa
SettlOD de taballerlo
ASCENSOS
Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en
la real orden de 24 de febrero de IS94 (C. L. núm. 51)
el cabo de banda del grupo de escuadrones de Ceuta, San-
tiago Pineda Molina, y el trompeta del tercer Estableci-
miento de Remonta, Daniel Vallepuga Pérez, de orden
del Excmo. Sr. Ministro 'de la Guerra se les promueve al
empleo de maestro y cabo de banda respectivamente.
Dios guarde á V ..• muchos años. Madrid 2 de ene-
ro de 1911. .
El Jefe de la Secoión,
Vicente 'MarqmnfJ.
Señor....•
Excmos. Señores Capitán general de la segunda región,
Director general de Cría Caballar y Remonta, G<;>ber-
nadar militar de Ceuta y Ordenador d e pagos de
Guerra.
TALLER:¡¡:S ~lCIi ~EP.OSITO P.l!: LA GU:MJtA
